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Tässä pro-gradu tutkielmassa käydään läpi kasvuyrittäjyyttä ja taloushallinnon alaa Suo-
messa sekä Storeyn avain elementtien roolia yrityksen kasvussa. Lisäksi tutkitaan kasvun 
rajoitteita. Pääasiallisena tutkimustavoitteena on tutkia kasvun avaimia ja rajoitteita. Toi-
sena tavoitteena tutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen: eroavatko kasvuhakuiset 
taloushallinnon alan yritykset yrittäjään ja yritykseen liittyvien muuttujien osalta ei-kas-
vuhakuisista taloushallinnon alan yrityksistä. 
 
Vaikka kasvuyritykset muodostavat vain pienen osan koko yrityskannasta, ovat ne silti 
tärkeässä asemassa yhteiskunnassa. Niiden kiinnostavuus perustuu siihen, että ne tarjoa-
vat suuren osan työllistymismahdollisuuksista. Tästä syystä ne ovat kiinnostavia myös 
poliitikoille, joiden tehtävänä on maksimoida uusien työpaikkojen saatavuus. Rahoitta-
jille kasvuyritykset ovat tärkeitä, sillä ne ovat merkittäviä asiakkaita ja tarvitsevat mo-
nenlaisia rahoituspalveluita. Lisäksi nopeasti kasvavat yritykset tarvitsevat erilaisia kon-
sultointi- ja kirjanpitopalveluita enemmän kuin muut pienyritykset. Näistä syistä kasvu-
yrittäjyyttä on tutkittu paljon ja siitä on saatavilla monenlaista tutkimusta. 
 
Tässä tutkielmassa tutkittiin 81 suomalaista taloushallinnon alan yritystä. Tutkimusme-
netelmänä käytettiin Webropol-kyselyä. Tilastollisina tutkimusmenetelminä käytettiin 
varianssianalyysia ja ristiintaulukointia. 
 
Tutkimuksessa havaittiin kaupungeissa sijaitsevien yritysten olevan kasvuhakuisempia 
kuin maaseudulla sijaitsevien yritysten. Miesyrittäjien havaittiin olevan kasvuhakuisem-
pia kuin naisyrittäjien. Lisäksi yritykset arvioivat valtion kontrollin rajoittavan kasvua 
enenevissä määrin yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa. 
 
Jatkotutkimusaiheena voisi vertailla taloushallinnon alan sisäisten toimialojen 
kasvuhakuisuutta ja kasvun rajoitteita. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkielman tausta 
 
Tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen alkoi kandidaantin tutkielmana syksyllä 2012. 
Kandidaatintutkielmassa perehdyttiin kasvuyritysten teoriaan ja niiden yleiseen tilantee-
seen Suomessa. Tutkielman valmistuttua alkoi tutkielman laajentaminen pro gradu-tut-
kielmaksi. Jonkin aikaa kestäneen harkinnan jälkeen tutkimuskohteeksi valikoituivat ta-
loushallinnon alan yritykset ja niiden kasvu ja kasvua rajoittavat tekijät.  
 
Kasvuyritykset ovat mielenkiintoisia lukuisista syistä. Vaikka ne ovat vain pieni osa kai-
kista yrityksistä, ne tarjoavat silti suuren osan työllistymismahdollisuuksista. Tämän 
vuoksi niiden täytyy kiinnostaa myös poliitikkoja, joiden tehtävänä on maksimoida uu-
sien työpaikkojen saatavuus kaikille. Rahoittajille kasvuyrityksillä on merkitystä sikäli, 
että ne ovat merkittäviä asiakkaita ja tarvitsevat monenlaisia rahoituspalveluita. Lisäksi 
nopeasti kasvavat yritykset tarvitsevat erilaisia konsultointi- ja kirjanpitopalveluita enem-
män kuin muut pienyritykset. Nopeasti kasvavien yritysten merkitys työllisyydelle on 
helposti havaittavissa. Esimerkiksi sataa pienyritystä kohti nopeimmin kasvavat neljä yri-
tystä luovat puolet työpaikoista jopa yli vuosikymmeneksi. (Storey 1994, 112). 
 
Useimmat yritykset eivät kuitenkaan edes suotuisassa taloudellisessa ympäristössä halua 
kasvattaa henkilöstömääräänsä. Tällaiset yritykset, jotka kasvavat hyvin hitaasti, tai eivät 
kasva ollenkaan, omaavat merkittävästi suuremmat yrityspoistumaluvut kuin nopeasti 
kasvavat yritykset. (Storey 1994) 
 
Taloushallinnon alan palveluiden liikevaihdon kehitys on pääosin vuosina 2000–2011 ol-
lut kasvava. Koko alan, sekä yksittäisten yritysten tilanne on hyvä ja alan yritysten talou-
delliset tunnusluvut ovat kehittyneet melko suotuisasti. Vakavaraisuutta kuvaava omava-
raisuusaste on hyvä ja se on noussut entisestäänkin viime vuosina.  Taloudellisen taantu-
man ja epävarmuuden aikana yrityksissä korostuu taloudellisten asioiden osaaminen ja 
ymmärtäminen. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa toki myös taloushallinnon alan yri-
tyksiin, mutta toisaalta se tuo niille myös lisätyötä mm. erilaisten yritysjärjestelyiden 
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muodossa. Myös kirjanpidon ja tilintarkastuksen merkitys korostuu epävarmoina aikoina. 
(Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
 
Henkilöstömäärällä mitattuna vuosina 2006–2009 tilintarkastuspalvelut kasvoivat kaik-
kiaan 18 prosentilla, eli 496 henkilöllä. Kirjanpitopalvelut kasvoivat samoina vuosina 15 
prosentilla, eli 1734 henkilöllä. Yritysten määrä on myös selvästi kasvanut. Alan henki-
löstön kasvu on monella tapaa positiivinen asia. Alalle tarvitaan nuoria osaajia, sillä tule-
vaisuudessa yksi suurimmista alan haasteista on työntekijöiden ja yrittäjien eläköitymi-
nen. Alalle pyritään saamaan lisää nuoria aktivoimalla yhteistyötä oppilaitosten kanssa.  
(Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
 
1.2 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset 
 
Tätä taustaa vasten tutkimuksen tavoitteena on tutkia erilaisten omistaja-johtajan ominai-
suuksien ja yritykseen liittyvien muuttujien roolia ja kasvun rajoitteita suomalaisissa ta-
loushallinnon alan yrityksissä. Pääasiallisena tavoitteena on tutkia kasvun avaimia ja ra-
joitteita. Toisena tavoitteena tutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen: eroavatko 
kasvuhakuiset taloushallinnon alan yritykset yrittäjään ja yritykseen liittyvien muuttujien 
osalta ei-kasvuhakuisista taloushallinnon alan yrityksistä. Jos eroavat, niin miten?  
 
Lisäksi tutkielmassa esitellään kasvuyritystilannetta ja taloushallinnon alaa yleisellä ta-
solla Suomessa. Ulkopuolelle on rajattu esim. suurten tai merkittävien kasvu- tai talous-
hallinnon alan yritysten esitteleminen. Kasvuyrityksiin liittyvien muuttujien osalta tutki-
mus on rajattu käsittelemään vain yrittäjän ominaisuuksia ja yritykseen liittyviä muuttu-
jia. Esimerkiksi strategiaan liittyvät muuttujat on rajattu tutkielman ulkopuolelle. 
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1.3 Tutkielman rakenne 
 
Aluksi toisessa luvussa esitellään yleisesti käytettäviä kasvuyritysmääritelmiä sekä tutki-
joiden käyttämiä määritelmiä ja luodaan yleiskatsaus kasvuyritystilanteeseen Suomessa. 
Sen jälkeen luodaan yleiskatsaus taloushallinnon alaan Suomessa, esitellään taloushallin-
non alan tilastoja viime vuosilta, taloushallinnon alan kasvua ja kasvutavoitteita, markki-
noita, tulevaisuudennäkymiä, perustoimintoja, kehitystä ja suurten ja pienten taloushal-
linnon alan yritysten eroavaisuuksia.  
 
Kolmannessa luvussa esitellään yrityksen kasvuun liittyviä avain elementtejä. Niitä käy-
dään läpi yrittäjän itsensä osalta ja yrityksen osalta. Yrittäjän itsensä osalta esitellään 15 
erilaista muuttujaa. Yrityksen osalta kuusi muuttujaa. Lisäksi kolmannessa luvussa esi-
tellään yritysten kasvua rajoittavia tekijöitä. 
 
Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen luotettavuutta ja validiteettia, sekä esitellään 
tutkimuksessa käytettäviä tilastollisia menetelmiä. Viidennessä luvussa esitellään empii-
riset tulokset ja kuudennessa luvussa johtopäätökset. 
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2 KASVUYRITYKSET JA TALOUSHALLINNON ALA SUOMESSA 
 
2.1 Kasvuyrityksen määritelmä  
 
Kasvuyritykselle ei ole olemassa kaiken kattavaa määritelmää. Tutkijat käyttävät omia 
määritelmiään, jotka on räätälöity tutkittavien yritysten mukaan. Kasvuyrityskatsauk-
sessa käytetty sovellettu OECD/Eurostat määritelmä tarkoittaa lähtötyöllisyydeltään vä-
hintään kymmenen hengen yritystä, joka kasvaa keskimäärin vähintään 20 prosentin vuo-
sivauhtia seuraavan kolmen vuoden aikana. Tällöin vähimmillään yritys kasvaisi kym-
menestä henkilöstä 17,3 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Räjähdysmäinen, sadan pro-
sentin vuosikasvu taas tarkoittaisi tässä tapauksessa vähintään 80 henkilön työllisyyttä. 
Määritelmä johtaa tarkastelemaan hieman suurempia yrityksiä. Vaikka lähtökohtaisesti 
vähintään 10 hengen yritykset ovat vain 6 prosenttia kaikista vuosina 2007-2010 toimin-
taansa jatkaneista yrityksistä, ne kattavat 70 prosenttia jatkaneiden yritysten työllisyy-
destä. Kasvua voidaan myös mitata eri kriteereillä kuin työntekijöiden määrän kasvulla. 
Esimerkiksi liikevaihdon kasvulla, tai jalostusarvon kasvulla. (Kasvuyrityskatsaus, 2012) 
 
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) määritelmän mukaan kasvuyritys on yritys, joka kas-
vaa vähintään 10 prosenttia  kolmena vuotena peräkkäin. 
 
Littunen & Tohmo (2003) määrittelevät tutkimuksessaan nopeimmin kasvavat yritykset 
liikevaihdon perusteella. Yrityksen liikevaihdon tuli olla kaksinkertaistunut aikavälillä 
1990-1997 ja liikevaihdon tuli olla vähintään 500 000 markkaa vuoteen 1997 mennessä. 
 
Myös Smallbone ym. (1995) määrittelevät tutkimuksessaan nopeimmin kasvavat yrityk-
set liikevaihdon perusteella. Yrityksen liikevaihdon tuli olla kaksinkertaistunut aikavä-
lillä 1979-1990 ja liikevaihdon tuli olla vähintään 500 000 puntaa vuoteen 1990 men-
nessä. Lisäksi yrityksen tuli olla taloudellisesti vakaa 1980-luvun lopulla. 
 
Gibcus, de Jong & Kemp (2006) määrittelevät tutkimuksessaan kasvuyritykset työnteki-
jämäärän kasvun perusteella. 
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Tässä tutkielmassa kasvuyritykset määritellään yritysten liikevaihdon kasvun perusteella. 
Kasvuyrityksellä tulee olla vähintään 10 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu. 
 
2.2 Kasvuyritykset Suomessa 
 
Vuosina 2007-2010 Suomessa oli 668 kasvuyritystä, mikä oli 4,4 prosenttia jatkaneista 
vähintään 10 hengen yrityksistä. Yhteensä kasvuyritykset loivat 51 542 työpaikkaa, mikä 
vastasi puolta työllisyyden lisäyksestä. Myös liikevaihdon ja jalostusarvon suhteen tar-
kasteltaessa kasvuyritykset ovat samankaltaisessa keskeisessä roolissa. Kasvuyritysten 
lukumäärä ja osuus yrityskannasta vaihtelee suhdanteiden mukaan. Kasvuyritysten osuus 
oli matalimmillaan 2 prosenttia vuonna 1993 ja korkeimmillaan yli 8 prosenttia vuositu-
hannen vaihtuessa. (Kasvuyrityskatsaus, 2012) 
 
Kasvuyritykset voivat olla kaiken kokoisia ja -näköisiä ja niillä voi olla paljon erilaisia 
ominaisuuksia. Joitain yleistyksiä voidaan kuitenkin tehdä. Yli puolet kasvuyrityksistä on 
alle 10-vuotiaita. Alle 10 prosenttia on yli 25-vuotiaita. 60 prosentissa kasvuyrityksistä 
on lähtökohtaisesti alle 20 työntekijää. OCDC/Eurostat määritelmä huomioiden siis 10-
19 työntekijää. Noin 70 prosenttia kasvuyrityksistä toimii palvelualoilla. (Kasvuyritys-
katsaus, 2012) 
 
Kasvuyrityksistä 14 prosenttia ja muista yrityksistä 23 prosenttia harjoittaa vientiä. Kas-
vuyritys on kuitenkin muita yrityksiä todennäköisemmin ulkomaalaisomisteinen. Kasvu-
yritysten henkilöstö on pitkälle koulutettua ja kasvuyrityksissä korostuvat ei-tekniset in-
novaatiot. Muodollista t&k toimintaa kasvuyritykset harjoittavat muita vähemmän. (Kas-
vuyrityskatsaus, 2012) 
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Kuvio 1: Kasvuyritysten todennäköisyys pienenee yrityskoon kasvaessa. (Kasvuyritys-
katsaus, 2012) 
 
Eniten kasvuyrityksiä on on 10-19 henkeä työllistävien yritysten kokoluokassa ja vähiten 
vähintään 250 henkeä työllistävien yritysten joukossa. Keskimäärin kasvuyritys työllistää 
lähtövuonna 40 henkilöä. (ks. Kuvio 1) (Kasvuyrityskatsaus, 2012) 
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Kuvio 2: Kasvuyritysten osuus toimialoittain, % Suomessa (Kasvuyrityskatsaus 2012) 
 
Suhteessa kunkin toimialan yrityskantaan, kasvuyritysten osuus on korkein tietointensii-
visissä palveluissa ja alhaisin korkeamman teknologian teollisuustoimialoilla. 46 prosent-
tia kasvuyrityksistä ja noin kolmasosa yrityskannasta on Uudenmaan ELY-keskuksen 
alueella. Suhteessa paikalliseen yrityskantaan myös Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-
Savo ovat kasvuyritysintensiivisiä. Vähiten kasvuyrityksiä suhteessa yrityskantaan on 
Ahvenanmaalla ja Lapissa. (ks. kuvio 2 ja kuvio 3) (Kasvuyrityskatsaus, 2012) 
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Kuvio 3: Kasvuyritysten osuus ELY-keskusalueittain, %. (Kasvuyrityskatsaus, 2012) 
 
2.3 Taloushallinnon ala Suomessa 
 
Vuonna 2009 taloushallinnon palveluiden koko liikevaihto oli reilu yksi miljardia euroa.  
Yrityksiä alalla oli 5020 ja alan henkilöstömäärä oli 14554. (Taloushallinnon palvelut, 
toimialaraportti 1/2011) 
 
Toimialaluokituksessa TOL 2008 taloushallinnon ala kuuluu toimialaluokkaan 6920, jo-
hon kuuluvat laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Taloushallinnon 
alalla on kolme alaluokkaa. Kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut (69201), joka käsittää palk-
kojen laskemisen, kirjanpidon, reskontrien, liikevaihtoverolaskelmien ja tilinpäätösten te-
kemisen. Tilintarkastuspalvelut (69202), joka käsittää tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hal-
linnon tarkastamisen ja lainsäädännön edellyttämien raporttien tekemisen. Kolmas ala-
luokka käsittää muut laskentatoimen palvelut (69209). Siihen kuuluvat veroilmoituksen 
tekemiset ja veroneuvonta. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
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Taloushallinnon alalla on viime vuosina tapahtunut muutoksia. Alan yritykset tarjoavat 
muitakin palveluita kuin luokituksissa esiteltävät kokonaisuudet. Osa tilitoimistoista tar-
joaa yrityksille esimerkiksi kirjanpidon lisäksi myös taloudellista konsultointia. Lisäksi 
tilitoimistojen ja tilintarkastusyritysten tehtävät saattavat sekoittua toisiinsa. 
 (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
 
Taulukko 1: Taloushallinnon toimipaikat, toimipaikkojen henkilöstö ja liikevaihto 
vuonna 2009 (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
 
 
Taulukosta voimme havaita, että lähes 90 prosenttia toimialan yrityksistä on kirjanpito- 
ja tilinpäätöspalvelualan yrityksiä. Tilintarkastuspalveluilla on noin kymmenen prosentin 
osuus ja muut laskentatoimen palvelut käsittävät reilun prosentin osuuden. Muun lasken-
tatoimen palveluiden vähäinen osuus selittyy sillä, ettei veroneuvonta ole yleensä yritys-
ten ensisijainen toimintamuoto, vaan muunlaisten yritysten sivutoimintamuoto. (Talous-
hallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2011) 
 
Taloushallinnon ala jakaantuu kahteen pääryhmään: tili- ja kirjanpitotoimistoihin, sekä 
tilintarkastustoimistoihin. Aiemmin alalla on keskitytty lähinnä lakisääteisten tehtävien 
hoitoon. Nykyään palvelut ovat moninaisempia ja keskittyvät enemmän asiakasyritysten 
liikkeenjohtoa tukeviksi konsultointipalveluiksi. Rutiinipalvelut hoituvat enenevissä 
määrin tietotekniikan avulla. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 1/2009) 
 
Taloushallinnon ala on osa liike-elämän palvelujen toimialaan, joka on kasvanut länsi-
maissa jo noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Kasvun ennustetaan jatkuvan selvästi 
työllisyyden keskitasoa nopeampana myös tulevaisuudessa, sillä taantumassa yritykset 
saattavat tarvita jopa enemmän liike-elämän palveluita. (Taloushallinnon palvelut, toimi-
alaraportti 2/2009) 
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Taloushallinnon ala luetaan kuuluvaksi osaamisintensiivisiin aloihin liike-elämän palve-
luiden sisällä. Nämä alat ovat kasvaneet viime aikoina voimakkaasti ja herättäneet laajaa 
kiinnostusta. Taloushallinnon alan lisäksi osaamisintensiivisiin aloihin luettavaksi katso-
taan yleensä tutkimus ja kehittäminen, ohjelmistoala, tekniset palvelut, konsultti- ja hen-
kilöstöpalvelut, mainos- ja markkinointipalvelut ja lainopilliset palvelut. (Taloushallin-
non palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Osaamisintensiiviset alatoimialat sijaitsevat lähinnä pääkaupunkiseudulla. Ne ovat kes-
keinen kasvualusta ja niillä on yleistä taloudellista kasvua tukeva merkitys. Henkilöstö 
määrällä mitattuna taloushallinnon palvelut muodostavat 12 prosenttia ja liikevaihdolla 
mitattuna 8,6 prosenttia kaikista osaamisintensiivisistä palveluista. (Taloushallinnon pal-
velut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen muotoutumista yhä selvemmin omaksi 
klusterikseen kuvastaa alan sisäisten toimialarajojen hämärtyminen. Toimialojen keski-
näistä hämärtymistä kuvaa alla oleva kuvio 4, josta voimme havaita alojen osittaisen lo-
mittautumisen. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
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Kuvio 4: Taloushallinnon palvelujen kytkeytyminen muihin liike-elämän palveluihin. 
(Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009)    
 
Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtiin vuonna 2009 selvitys, jossa havaittiin, että viisi 
prosenttia taloushallinnon alan yrityksistä oli kasvattanut henkilöstöään vuoden 2008 ai-
kana. 93 prosentilla yrityksistä henkilöstömäärä oli pysynyt ennallaan ja vain kahdella 
prosentilla vähentynyt. Tulokset vastaavat aiempina vuosina tehtyjä tutkimuksia. (Ta-
loushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä tiedusteltiin myös kasvuhakuisuutta ja kasvun ra-
joitteita. Tili- ja kirjanpitoalan yrityksistä vain kaksi prosenttia ilmoitti olevansa voimak-
kaasti kasvuhakuisia. 25 prosenttia alan yrityksistä ilmoitti kasvavansa mahdollisuuksien 
mukaan ja 48 prosenttia yrityksistä ilmoitti pyrkivänsä säilyttämään nykyisen markkina-
asemansa. 25 prosenttia kirjanpitoalan yrityksistä ilmoitti, ettei heillä ollut lainkaan kas-
vutavoitteita. Tilintarkastusyritykset olivat vielä maltillisempia kasvusuunnitelmissaan, 
eikä yksikään niistä halunnut kasvaa voimakkaasti. Kolmannes yrityksistä kertoi kasva-
vansa mahdollisuuksien mukaan ja 45 prosenttia pyrki nykyisen markkina-aseman säilyt-
tämiseen. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
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Syitä kasvun vähäisyyteen oli, että yritysten koettiin olevan optimaalisen kokoisia. Li-
säksi kasvua hidasti kysynnän ja rahoituksen vähäisyys ja ongelmat työvoiman saata-
vuudessa kirjanpitoalalla. Yleisesti taloushallinnon alalla työvoimaan liittyvät kysymyk-
set ovat korostuneet, verrattaessa muiden alojen pk-yrityksiin. (Ks. kuvio 5) (Taloushal-
linnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
 
 
 
Kuvio 5: Yritysten kasvuhakuisuus kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluissa, sekä koko pk-
sektorilla. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Yrityksiltä tiedusteltiin myös, miten he näkevät tulevaisuuden kolmen vuoden perspek-
tiivillä. Yleisesti ottaen kirjanpitoala tavoittelee rauhallista kasvua ja tilintarkastuspalve-
luyritykset hieman nopeampaa kasvua. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 
2/2009) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2009 selvityksen mukaan taloushallinnon alan 
markkinat ovat kotimaassa ja paikalliset. Selvityksen mukaan vain muutamalla prosen-
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tilla alan yrityksistä oli jotain vientitoimintaa. Aiempien vuosien selvityksissä vientitoi-
mintaa harjoittaneita yrityksiä ei välttämättä ollut vastanneiden joukossa lainkaan. Kai-
kissa pk-yrityksissä vientitoimintaa harjoitti 15 prosenttia yrityksistä, joten ero on suuri. 
(Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Samassa selvityksessä tili- ja kirjanpitopalvelun yritykset ilmoittivat olevansa erittäin 
kannattavia. Runsas puolet vastaajista kertoi yrityksensä olevan nyt yhtä kannattava kuin 
aiempana vuonna ja 19 prosenttia vastaajista kertoi kannattavuuden kasvaneen. 22 pro-
senttia yrityksistä kertoi kannattavuuden laskeneen. Tilintarkastuksen saralla luvut olivat 
positiivisemmat ja yleisesti ottaen positiiviset kannattavuusluvut ovat taloushallinnon 
alalla korkeammat kuin pk-sektorilla. Taloushallinnon alan suurin yksittäinen kustannus-
erä on henkilöstön palkat. Atk-ohjelmien käyttölisenssit ovat myös merkittävä kustannus-
erä. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Tilitoimistojen perustehtäviä ovat laskentatoimi ja verotukseen liittyvät tehtävät. Suurem-
mat tilitoimistot saattavat tarjota laskentatoimen palveluita hyvinkin laajasti, kuten esi-
merkiksi kirjanpitoa, tilinpäätöstä, palkanlaskentaa, reskontraa, laskutuspalveluita ja 
maksuliikenteen hoitoa. Lisäksi ne saattavat antaa veroneuvontaa ja konsultointipalve-
luita. Toimialakohtaisesti erikoistuneissa tilitoimistoissa palvelua on viety vielä yksityis-
kohtaisemmalle tasolle tuoteryhmä- ja toimialakohtaisiin kannattavuuslaskelmiin asti. 
1990-luvulla osa toimistoista teki itse räätälöityjä atk-ohjelmia asiakkaidensa taloushal-
lintoon. Nykyään käytetään suurimpien toimittajien ohjelmistoja ja painopiste on siirty-
nyt verottajaa varten tehdyistä laskelmista johdon laskentatoimen kehittämiseen. (Talous-
hallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
1960-luvun lopulle asti tilintarkastustoimistojen toiminta rajoittui perinteiseen tarkastus-
tehtävään. 1970-luvulla toimistot alkoivat antamaan myös veroneuvontaa. Tästä toiminta 
laajeni konsultointitehtäviin 1980-luvulla. Vuosituhannen lopulta lähtien huomattavasti 
lisääntyneet yritysjärjestelyt ovat tuoneet alalle monia uusia tehtäviä. Tietotekniikan tulo 
taloushallintoon on kytkenyt alan myös atk-konsultointiin. 2000-luvulla jotkut toimistot 
ovat laajentaneet toimintaansa myös lainopillisiin palveluihin, ympäristölaskentaan ja 
sähköiseen liiketoimintaan liittyvään taloushallintoon. (Taloushallinnon palvelut, toimi-
alaraportti 2/2009) 
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Tilintarkastusalalla käytetään kahta auktorisoitua ammattinimikettä. KHT-tilintarkastaja 
on Keskuskauppakamarin hyväksymä ja HTM-tilintarkastaja Kauppakamarin hyväk-
symä. Molempiin nimikkeisiin edellytetään perusopintojen lisäksi erillisen tutkintokuu-
lustelun läpäisemistä. KHT-tilintarkastajien kuulustelu on joiltain osin laajempi kuin 
HTM-tilintarkastajien. Lisäksi Suomessa on pienemmissä yrityksissä toimivia maallik-
kotilintarkastajia, joita ei muualla Euroopassa juurikaan ole.  (Taloushallinnon palvelut, 
toimialaraportti 2/2009) 
 
Syksyllä 2008 Suomessa oli 1 422 tilintarkastajaa. Joista 738 oli HTM-tilintarkastajia ja 
684 KTM-tilintarkastajaa. KHT-tilintarkastajista 70 prosenttia oli miehiä ja heistä 60 pro-
senttia asui Helsingin talousalueella. Suomessa on käytössä vapaaehtoinen auktorisointi-
järjestelmä ja kirjanpidon ja laskentatoimen KLT-tutkinto. Varsinaista auktorisointijär-
jestelmää ei kuitenkaan ole, eli kuka vaan voi perustaa kirjanpitotoimiston. (Taloushal-
linnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
  
Tilintarkastusmarkkinat pyörivät voimakkaasti neljän suurimman toimiston ympärillä, 
jotka kattavat markkinoista noin puolet ja kaikki suurimmat asiakasyritykset. Osa suurista 
tilintarkastustoimistoista on laajentanut toimintaansa myös pienyrityksiin. (Taloushallin-
non palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Suuret tilintarkastustoimistot eroavat toimintatavoiltaan pienemmistä siinä mielessä, että 
ne pitävät tärkeänä koko ketjulle yhteistä toimintakonseptia ja palvelun laaja-alaisuutta, 
niin että palvelu on samanlaista maasta riippumatta. Kansainvälisten suuryritysasiakkai-
den tapauksessa saman tilintarkastusketjun käyttäminen helpottaa koko konsernin tilin-
päätöksen koostamista ja salassapitosäännösten noudattamista. Laaja-alaisen palvelun 
tarve kasvaa entisestään internetissä tapahtuvan kaupankäynnin seurauksena. (Taloushal-
linnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Taloushallinnon palveluille ominaisia piirteitä ovat olleet hidas kehittyminen ja vain osin 
ammattimainen toiminta. Toimintaa on lisäksi ohjannut voimakkaasti julkisen hallinnon 
ohjeistus. 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien taloushallinto on muuttunut voimakkaasti. 
Muutosta ovat aiheuttaneet pääomamarkkinoiden aktivoituminen, kansainvälistyminen ja 
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tietotekniikan kehitys. Neuvonta- ja analysointipalvelujen merkitys on kasvanut lakisää-
teisten tehtävien rinnalla ja kirjanpito- että tilintarkastusyritysten tehtävät tulevat tulevai-
suudessa liittymään enenevissä määrin yritysjohdon tukemiseen. (Taloushallinnon palve-
lut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Tilitoimistoalalla on tulevaisuudessa paljon haasteita, sillä osa tilitoimistoyrittäjistä on 
vailla alan koulutusta ja alalla on paljon yhden henkilön yrityksiä. Haasteita aiheuttaa 
myös henkilöstörakenne ja henkilöstönsaanti, sillä tilitoimistoyrittäjien keski-ikä on 
melko korkea. Etenkin pääkaupunkiseudun ja suurempien kasvukeskusten ulkopuolella 
pienet tilitoimistot keskittyvät edelleen lakisääteisten tehtävien hoitoon. Tämäkin on vaa-
tiva tehtävä, sillä tilitoimistojen toimintaan vaikuttavat keskeiset lait ovat muuttuneet vii-
meisen 15 vuoden aikana. Tällaisia lakeja ovat kirjanpitolainsäädäntö, yhtiölainsäädäntö 
ja verolainsäädäntö. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Monille pienille asiakasyrityksille ajatus kirjanpidon käytöstä johtamisen apuvälineenä 
on vieras ja ne pitävät kirjanpitoa pakkona. Pienillä paikkakunnilla keskeinen tilitoimis-
tojen palvelu on yhä veroilmoituksen tekeminen. Pienillä asiakasyrityksillä on ongelmia 
myös tietoteknisessä osaamisessa. Tämä hidastaa kirjanpidon automatisointia ja työn 
luonne saattaa muuttua tilitoimiston osalta neuvontapainotteiseksi. (Taloushallinnon pal-
velut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Osaavan työvoiman saanti on tilitoimistojen ohella vaikeaa myös tilintarkastusalalla. 
Ikääntyminen vaivaa etenkin HTM-tilintarkastajia, koska ihmisiä hakeutuu suorittamaan 
tutkintoja liian vähän. Ongelmia tuottavat mm. tutkintoa edeltävä kokemusvaatimus ja 
itse tutkinnon kova taso. KHT-tilintarkastajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, 
HTM-tilintarkastajalle riittää alempikin korkeakoulututkinto. 1990-luvun puoliväliin asti 
yli puolella HTM-tutkintoon hakeneista oli merkonomin tutkinto. HTM-tutkintoon hake-
vien määrä romahti muutosvaiheessa, kun hakijoilta alettiin edellyttämään korkeakoulu-
tutkintoa. Lisäksi molempien tutkintojen suorittamiseen vaadittiin aiemmin vähintään vii-
den vuoden työkokemus. Nykyään kolmen vuodenkin kokemus riittää. Kokemusvaati-
muksen lieventäminen on lisännyt tutkintokuulusteluihin osallistuvien määrää. (Talous-
hallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
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Työssä olevien tilintarkastajien osalta yritysten taloushallinto kilpailee samasta työvoi-
masta. Nuoria on vaikeinta saada lakisääteiseen tilintarkastukseen ja nuoria kiinnostavat-
kin enemmän taloushallinnon uudemmat tehtävät. Tämä aiheuttaa tarpeen laajentaa tilin-
tarkastustoimistojen toimintakenttää. Keskeinen syy alalle tuloon ovat nykyään usein toi-
minnan kansainväliset ulottuvuudet. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
Tilintarkastusta on viime vuosina pyritty kehittämään ammattimaiseksi laadunvalvon-
nalla sekä vähentämällä maallikkotilintarkastajien ja sivutoimisten tilintarkastajien mää-
rää. 1990-luvun lopulla otettiin alalla käyttöön laadunvalvontajärjestelmä. Auktorisoidun 
tilintarkastajan nimikkeen säilyttäminen edellyttää vuosittain tiettyä minimituntimäärää 
tarkastuksia, jota on kiristetty viime aikoina. Muutoksella on erityisesti merkitystä HTM-
tilintarkastajille. Sivutoimisten tilintarkastajien suuri määrä on alan ongelma, mutta myös 
mahdollisuus. Vaatimusten kiristyessä HTM-tilintarkastajien tulisi perustaa enemmän 
yrityksiä, jolloin töitä saataisiin arvioiden mukaan riittämään suuremmalle joukolle ko-
kopäiväisiä tilintarkastajia. (Taloushallinnon palvelut, toimialaraportti 2/2009) 
 
 
Kuvio 6: SWOT-analyysi taloushallinnon alan yrityksistä. (Taloushallinnon palvelut, 
toimialaraportti 2/2009) 
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3 YRITYKSEN KASVUUN VAIKUTTAVAT ELEMENTIT 
 
3.1 Yrittäjän tausta ja resurssit 
 
Yrityksen kasvuun vaikuttavat kolme päätekijää: Yrittäjän tausta ja resurssit, yrityksen 
luonne itsessään ja omistaja-johtajan strategiset päätökset. Kolme edellä mainittua kom-
ponenttia täytyy yhdistää oikein, jotta yritys voi kasvaa. Tämä tarkoittaa, että start-up-
vaiheessa on hyvin vaikea tunnistaa menestymään tulevat yritykset. Tässä pro-gradu 
tutkielmassa perehdytään yrittäjän taustaan ja resursseihin, sekä yrityksen luonteeseen 
itsessään. Yrittäjän taustasta ja resursseista voidaan erotella viisitoista erilaista tutkittavaa 
elementtiä, jotka saattavat vaikuttaa yrityksen kasvuun. Ne ovat: motivaatio, työttömyy-
den aiheuttama työntötekijä, koulutus, johtajuuskokemus, yrityksen perustajien 
lukumäärä, aiempi itsensä työllistäminen, perhehistoria, etnisyys, käytännön taidot, 
yrittäjyyskoulutus, perustajan ikä, aiemman liiketoiminnan epäonnistuminen, aiempi 
kokemus samalta alalta, aiempi kokemus isosta yrityksestä ja yrittäjän sukupuoli. (Storey 
1994, 122-124) 
 
Motivaatiomuuttujalla pyritään selvittämään, miksi yritys on perustettu ja yhdistää se si-
ihen kasvaako yritys vai ei. Motivaatio voidaan jakaa karkeasti negatiiviseen ja 
positiiviseen motivaatioon. Henkilöt, joilla on positiivinen motivaatio perustavat 
todennäköisemmin kasvavan yrityksen kuin sellaiset, joilla on negatiivinen motivaatio. 
Positiiviseen motivaatioon kuuluu liiketoimintamahdollisuuden havainnointi ja halu an-
saita enemmän rahaa. Negatiiviseen motivaatioon taas tyytymättömyys entiseen 
työnantajaan, ja/tai työttömyyden uhka. Joissain tutkimuksissa hypoteesi on osoittautunut 
oikeaksi. (Storey 1994, 128) 
 
Toinen motivaation aspekti on, että kasvavatko työttömien perustamat yritykset hitaam-
min kuin työelämässä olevien perustamat yritykset? Työttömien taitotaso ei ole 
välttämättä niin hyvä kuin työllistettyjen. Heillä saattaa myös olla matalammat 
kasvutavoitteet yritykselleen kuin työelämästä yrittäjäksi siirtyvillä. Tutkimuksissa on 
havaittu, että mikäli yrityksen perustaja on työtön, yritys ei todennäköisesti kasva niin 
nopeasti kuin työelämässä olevan henkilön perustama yritys. (Storey 1994, 128) 
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Wiklund & Delmar (2008) tutkivat pienyritysjohtajien kasvumotivaation vaikutusta lii-
ketoiminnan kasvuun, ottaen huomioon aiemmat motiivit ja aiemman suoriutumisen. He 
havaitsivat, että yrittäjän kasvumotivaatio vaikuttaa yrityksen kasvuun, millä taas on po-
sitiivinen vaikutus myös tulevaisuuden kasvumotivaatioon. 
 
Barkham (1992) havaitsi, että sellaiset yrittäjät luovat eniten työpaikkoja, jotka ovat kor-
keasti motivoituneita, joilla on johtajuuskykyjä ja joiden yritykset ovat tuotantosektorilla. 
 
Wiklund ja Shepherd (2001) tutkivat pienyritysten johtajien kasvuaikomuksia ja vertasi-
vat sitä saavutettuun todelliseen kasvuun. He havaitsivat, että pienyritysjohtajien kasvu-
aikomukset vaikuttavat positiivisesti todelliseen saavutettuun kasvuun. Toisaalta he ha-
vaitsivat myös, että aikomusten ja todellisen kasvun suhde on monimutkainen. He havait-
sivat, että pienyritysjohtajien koulutus, kokemus ja toimintaympäristö suurentavat kasvu-
aikomuksen vaikutusta todelliseen kasvuun. 
 
Woldien ym. (2008) ovat tutkineet nigerialaisia pk-yrityksiä. Heillä oli tutkimuksessaan 
viisi omistaja-johtajaan liittyvää muuttujaa ja neljä yritykseen liittyvää muuttujaa. Yksi 
omistaja-johtajaan liittyvistä muuttujista oli motivaatio. He havaitsivat tutkimuksessaan 
vahvan yhteyden yrittäjän motivaation ja yrityksen kasvun kanssa. 
 
On syytä huomata, että tässä pro gradu tutkielmassa yrittäjyyskoulutus “Entrepreneurship 
education”, tai “training” ovat eri asioita kuin yleinen koulutus “education”. 
Yrittäjyyskoulutuksella tarkoitetaan yleensä jonkinlaista johtajuuskurssia yrityksen pe-
rustamiseen liittyen, kun koulutuksesta puhuttaessa yleensä tarkoitetaan esimerkiksi 
korkeakoulua, tai ammatillista koulutusta. 
 
Maan hallinto pystyy vaikuttamaan yrittäjyyteen lainsäädännön lisäksi koulutusjärjest-
elmän kautta. Koulutus vaikuttaa tärkeältä yrittäjyyden kiihdyttämisessä lukuisista syistä 
(Reynolds, Hay & Camp, 1999; Sanchez 2010). Ensiksi, koulutus tarjoaa yksilöille 
itseluottamusta ja itsenäisyyden ymmärtämistä. Toisekseen, koulutuksen kautta yksilöt 
havaitsevat muitakin, vaihtoehtoisia uravalintoja. Kolmanneksi, koulutus laajentaa 
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yksilöiden näköpiiriä, jolloin ihmiset pystyvät paremmin hahmottamaan liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Neljänneksi, koulutus tarjoaa tietoa, jota yksilöt voivat käyttää kehit-
täessään uusia yrittäjyysmahdollisuuksia. (ref. Raposo & do Paco, 2011). 
 
Hansemarkin (1998) mukaan yrittäjyyskoulutuksessa on kyse asenteiden ja motiivien 
muokkauksesta. Yrittäjyyskoulutus pyrkii painottamaan etenkin nuoria ihmisiä olemaan 
vastuullisia. Yrittäjyyskoulutuksen liiton (2008) (The consortium for entrepreneurship 
education) mukaan yrittäjyyskoulutuksessa ei ole kyse vain liiketoiminnan pyörittämisen 
opettamisesta, vaan sen tarkoitus on myös rohkaista luovaa ajattelua ja tukea 
itseluottamusta. Yrittäjyyskoulutuksen ydin on kyvyssä tunnistaa erilaisia mah-
dollisuuksia elämän aikana, kyvyssä tavoitella mahdollisuuksia, keksimällä uusia ideoita 
ja etsimällä tarvittavia resursseja, kyvyssä luoda ja hallinnoida uutta yritystä sekä kyvyssä 
ajatella luovasti ja kriittisesti. (ref. Raposo & do Paco, 2011) 
 
Liiketoiminnallisten tietojen ja taitojen lisäksi yrittäjyyskoulutuksessa on siis kyse tietty-
jen uskomusten, arvojen ja asenteiden kehittymisestä sekä siitä, että saadaan opiskelijat 
harkitsemaan yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona palkkatyölle, tai työttömyydelle. 
(Holmgren ym., 2004; Sanchez, 2010; ref. Raposo & do Paco, 2011) 
 
Yrittäjyyskoulutus voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan (Jamieson, 1984). Koulutus 
yrittäjyydestä, koulutus aloitteleville yrittäjille ja koulutus yrityksissä. Ensimmäisessä ka-
tegoriassa keskitytään opettamaan opiskelijoita teoriapohjalta yrityksen perustamiseen ja 
sen toiminnan pyörittämiseen. Toisessa kategoriassa otetaan enemmän huomioon yrittä-
jiksi aikovat. Pääpaino opetuksessa on liiketoiminnan johtamistaitojen opettelussa. Täl-
laisilla kursseilla pyritään usein valmistautumaan liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. 
Kolmannessa kategoriassa keskitytään johtajuustaitoihin jo valmiiksi perustetuissa yri-
tyksissä, sekä liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. (ref. Raposo & do Paco, 
2011) 
 
Yrittäjyyskoulutuksen vaikutusta kasvuun on tutkittu melko vähän, sillä yleensä yrittä-
jyyskoulutusta tutkitaan suhteessa yrityksen perustamiseen. Yrittäjyyskoulutusta suh-
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teessa kasvuun ovat tutkineet Woo et al. (1989), Jones (1991) ja Wynarczyk (1993). Mis-
sään näistä tutkimuksista ei havaittu yhteyttä yrittäjyyskoulutuksen ja yrityksen kasvun 
välillä. (ref. Storey 1994, 133) 
 
Small Business Economic-raportti (2006) esittää kolme yleistystä yleisen koulutuksen 
vaikutuksesta yrittäjyyteen. Ensiksi, näyttö positiivisesta yhteydestä koulutuksen ja yri-
tysten suoriutumisen kanssa on vahva. Toisekseen, koulutuksen ja yrittäjäksi valikoitu-
misen yhteys on epäselvä. Näyttöä kuitenkin on, että kun pakonomainen yrittäjäksi ryh-
tyminen erotetaan liiketoimintamahdollisuuteen perustuvasta yrittäjäksi ryhtymisestä, 
yhteys on selvempi. Kolmanneksi, koulutuksen suhde yrittäjäksi valikoitumiseen ei ole 
luonteeltaan lineaarinen. Yrittäjyyden korkeammat tasot ovat kuitenkin yhteydessä yksi-
löön, jolla on vähintään jonkinlaista korkeakouluopiskelua (ref. Raposo & do Paco, 
2011). 
 
Storeyn (1994) mukaan voimme vetää kaksi toisistaan poikkeavaa hypoteesia yrittäjän 
koulutuksen tason roolista yrityksen kasvuun. Voidaan sanoa, että koulutus tarjoaa perus-
tan yrittäjän älylliselle kehitykselle, jota yrittäjä tarvitsee menestyäkseen. Korkeampi 
koulutus tarjoaa yksilölle paremman itseluottamuksen asioidessaan asiakkaiden ja pank-
kien kanssa. Lyhyesti sanottuna, koulutus on avain ainesosa inhimillisessä pääomassa, 
jota tarvitaan liiketoiminnalliseen menestykseen. 
 
Koulutetulla yksilöllä on myös kovemmat ansaitsemistavoitteet kuin vähemmän koulute-
tulla. Mikäli ansaitsemistavoitteet eivät vähintään ole yhtä suuret kuin jostain vaihtoeh-
toisesta työstä saatavat tulot, on vähemmän todennäköistä, että henkilöstä tulee silloin 
yrittäjä. Koska tulot liiketoiminnasta vaikuttavat yleisesti ottaen yrityksen kokoon, seuraa 
siitä, että korkeammin koulutetut muodostavat todennäköisemmin suuremmiksi kasvavia 
yrityksiä kuin vähemmän koulutetut. (Storey 1994, 129). 
 
Vastakkainen argumentti taas on, että yrityksen omistajuuteen ei tarvitse olla intellek-
tuelli. Sen sijaan, yrittäjyys tarjoaa akateemisesti vähemmän lahjakkaille mahdollisuuden 
ansaita suuria rahamääriä. Saattaa jopa käydä niin, että akateemisesti korkeimmin koulu-
tetut eivät koe tarpeeksi haasteellisina jokapäiväisiä, tavanomaisia yrityksen johtamiseen 
liittyviä tehtäviä (Storey, 1994, 129). 
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Aiemman yrittäjän koulutuksen osalta tutkimuksissa on havaittu, että yrityksen kasvu on 
nopeampaa, jos yrittäjä on kouluttautunut, esim. suorittanut korkeakoulututkinnon. Tie-
tysti on syytä havaita, että koulutuksen mitta saattaa olla erilainen eri tutkimuksissa ja 
koulutus- ja arvosanajärjestelmät saattavat olla eri maissa erilaiset. (Storey 1994, 129). 
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin merkittävä 
yhteys koulutuksen ja yrityksen kasvun välillä. Mitä korkeampi koulutus yrittäjällä on, 
sitä suurempi saavutettu kasvu näyttäisi olevan. 
 
Loossens (2009) havaitsi tutkiessaan brasilialaisia, chileläisiä ja meksikolaisia kasvuyri-
tyksiä, että yrittäjillä oli korkean tason koulutus, pääosin tekniseltä alalta. Suurimmalla 
osalla oli takana myös jatko-opintoja. 
 
Aiemman johtamiskokemuksen voidaan sanoa vaikuttavan positiivisesti uuden yrityksen 
kasvuun. Yksi tärkeä yrittäjän avainrooleista on muiden työn organisointi. Aiempi koke-
mus tästä täydentää yrittäjän muuta asiantuntemusta ja mahdollistaa tavoitteiden helpom-
man saavutettavuuden. Aiemmat johtajat vaativat yleensä korkeampaa palkkaa kuin hen-
kilöt, joilla ei ole aiempaa johtamiskokemusta. Tästä syystä aiemmat johtajat ryhtyvät 
yrittäjiksi, vain jos yrittäjätulo vastaa vähintään aiempaa palkkaa. Koska yrittäjätulo on 
suoraan suhteessa yrityksen koon kanssa, niin voidaan sanoa, että mitä suurempi yrittäjän 
odotettu tulo on, sitä suurempi yrityksen tulee olla. (Storey 1994, 129-130) 
 
Gibcus, De Jong & Kemp (2006) havaitsivat kasvuyritystutkimuksessaan, että aiemmalla 
johtajuuskokemuksella oli merkitystä start-up yritysten kasvussa.  
 
Aiemmasta itsensätyöllistämisestä voidaan erotella kaksi erilaista hypoteesia. Ensimmäi-
nen hypoteesin mukaan henkilöt, jotka ovat aiemmin omistaneet yrityksen, ovat saaneet 
arvokasta kokemusta pienyrityksen johtamisesta. Tämän kokemuksen avulla yrittäjä sel-
viäisi ongelmista, joita ilmenee yrityksen kasvaessa. Toinen hypoteesi taas kuuluu, että 
henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin yrittäjinä, eivät ole olleet menestyksekkäitä toimin-
nassaan. Vaikkakaan aiemmat itsensätyöllistäjät eivät olisikaan epäonnistuneet täydelli-
sesti, ovat he silti saattaneet vetää johtopäätökset aiemman kokemuksen perusteella, ettei 
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kasvua kannata tavoitella. Lisäksi fakta, että henkilö on aiemmin ollut yrittäjä, mutta ei 
ole enää, saattaa heijastaa johtajuustaitojen puutetta. Se, ovatko he ottaneet opiksi aiem-
masta liiketoiminnasta, jää avoimeksi. (Storey 1994, 130-131). 
 
Yllättävää kyllä aiempi itsensätyöllistäminen yrittäjänä ei näyttäisi vaikuttavan yrityksen 
kasvuun. Tämä saattaa selittyä sillä, että itsensätyöllistäjät ovat eräänlaisia opportunisteja, 
jotka perustavat uusia yrityksiä sitä mukaan, kun uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
avautuu.  Eli toisin sanoen he saattavat kasvattaa yritysportfoliotaan, sen sijaan että kas-
vattaisivat yhtä yritystä. (Storey 1994, 130-131). 
 
Yrittäjän perhetaustan osalta Storey (1994) viittaa aiempaan Bannockin (1981) ja Stan-
worth ym. (1989) tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa on päädytty siihen, että henkilöt, 
joiden vanhemmat ovat itsensätyöllistäjiä, tai yrityksen omistajia, on todennäköisempää 
tulla yrityksen omistajiksi kuin muilla. Voidaan myös otaksua, että tällaisien henkilöiden 
on todennäköisempää tulla nopeasti kasvavien yritysten omistajiksi kuin muiden. He voi-
vat pyytää vanhemmiltaan apua liiketoiminnassa ilmenneisiin ongelmiin. Lisäksi he saat-
tavat saada helpommin rahoitusta yrityksen perustamiseen, tai muihin taloudelliseen on-
gelmiin kuin muut. Näistä syistä voidaan odottaa, että yrittäjän perhetaustalla on positii-
vinen suhde yrityksen perustamiseen, tai menestykseen. Aihetta on kuitenkin tutkittu 
melko vähän. (Storey 1994, 131-132). 
 
Loossens (2009) havaitsi tutkiessaan brasilialaisia, chileläisiä ja meksikolaisia kasvuyri-
tyksiä, että monet kasvuyrittäjät pystyivät käyttämään hyväksi perheensä kontaktiverkos-
toa markkinoille pääsyssä ja kasvattaessaan yritystä. 
 
Yrittäjän etnisyyttä tutkittaessa tutkimuksellisena lähtökohtana on yleensä se, että yrittä-
jän sosioekonomiset ominaisuudet itsessään ovat oma resurssinsa, jota hyödyntää yrityk-
sen kasvussa. Näin ollen yrittäjän etnisyydellä ajatellaan olevan vain vähäinen merkitys 
yrityksen kasvussa. Yhdysvalloissa on havaittu, että siirtolaiset ovat useammin yksityis-
yrittäjiä kuin maan kantaväestö (Fairlie 2008, Lowrey 2010). (ref. Fadahunsi 2012) 
 
Yrittäjän käytännön taitojen osalta on havaittu, että markkinointitaitoiset voivat olla 
enemmän tietoisia tarpeesta kasvattaa yrityksen myyntiä ja yrityksen kokoa. Henkilöt, 
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joilla on taustalla rahoitusala, saattavat taas olla varovaisempia kasvussa. On selkeää, että 
yrityksen johtaminen vaatii paljon erilaisia taitoja, joihin kuuluu mm. osaamista markki-
noinnista, tuotannosta, henkilöstöjohtamisesta, tutkimuksesta, kehittämisestä, rahoituk-
sesta, kuten myös yleisestä johtamisesta. Kysymys kuuluu ovatko yllämainitut taidot hi-
dasteena kasvulle vai eivät. (Storey 1994, 133) 
 
Yrityksen perustajan iästä voidaan vetää kolme erilaista hypoteesia. Iän suhdetta yrityk-
sen kasvuun tutkitaan niin, että todetaan yrittäjän ikä yrityksen perustamisen aikaan ja 
tutkitaan onko sillä vaikutusta yrityksen kasvuun. Ensimmäinen hypoteesi on, että nuo-
remmilla yrittäjillä on energiaa ja velvollisuudentuntoa työskennellä paljon, mitä yleisesti 
ottaen vaaditaan menestykseen yritysmaailmassa. Voidaan sanoa, että vanhemmilla yrit-
täjillä ei riitä fyysistä energiaa raskaan työn tekemiseen. Lisäksi, mikäli eläkeikä lähestyy, 
tavoitteet saattavat olla vaatimattomia eikä kunnianhimoa liiketoiminnan kasvattamiseen 
enää ole. (Storey 1994, 134). 
 
Toisen hypoteesin mukaan, vaikka nuorilla yrittäjillä saattaa olla enemmän energiaa, 
heiltä puuttuu uskottavuutta ja kokemusta liiketoiminnasta. Lisäksi he ovat todennäköi-
sesti taloudellisesti rajoitetumpia. Näistä syistä vanhemmilla yrittäjillä on todennäköi-
semmin kasvava yritys. (Storey 1994, 134). Kolmas hypoteesi yhdistää kaksi edellistä. 
Sen mukaan keski-ikäisellä yrittäjällä on todennäköisemmin kokemusta, uskottavuutta, 
energiaa ja pääsy tarvittaviin resursseihin ja näin ollen on todennäköisimmin kasvavan 
yrityksen omistaja. (Storey 1994, 134). 
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin yrittäjän 
iän ja yrityksen kasvun välillä selvä yhteys. Kasvua havaittiin enemmän keski-ikäisten ja 
siitä vanhempien yrittäjien yrityksissä. 
 
Monesti liike-elämän julkaisuissa puhutaan, että erittäin menestyksekkäät yrittäjät ovat 
aiemmin epäonnistuneet liiketoiminnassaan. Lisäksi puhutaan, että kokemus liiketoimin-
nan epäonnistumisesta toimii opetuksena tulevia liiketoimintoja ajatellen. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa konkurssin tehnyt yrittäjä pystyy helpommin aloittamaan alusta uuden 
liiketoiminnan kuin Englannissa, missä epäonnistumisen häpeä vainoaa yrittäjää pidem-
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män aikaa ja uudelleen aloittaminen on vaikeampaa. Onko sitten aiemmalla liiketoimin-
nan epäonnistumisella vaikutusta yrityksen kasvuun? Vaikea sanoa, sillä aihetta on tut-
kittu erittäin vähän. Toisaalta, aiempaa itsensä työllistämistä on tutkittu ja sen perusteella 
vaikuttaisi erittäin selvältä, ettei aiempi liiketoiminnan epäonnistuminen vaikuta positii-
visesti yrityksen kasvuun. Tämä saattaa johtua yrittäjän puutteellisista johtamistaidoista. 
(Storey 1994, 134-135). 
 
Perustajien lukumäärällä on havaittu olevan vaikutusta yrityksen kasvuun, sikäli että use-
amman kuin yhden henkilön perustamat yritykset kasvavat todennäköisemmin. (Storey, 
1994). Myös yrittäjyystiimien perustamien yritysten menestys suhteessa yksin perustet-
tuihin yrityksiin on havaittu lukuisissa tutkimuksissa. (Littunen & Tohmo, 2003) 
 
Eräs suurimpia yrittäjyyden myyttejä on ollut käsitys siitä, että yrittäjä on yksinäinen san-
kari, taistelemassa talouden myrskyjä, hallintoa, sosiaalisia voimia ja luonnonvoimia vas-
taan, ennen kuin löytää menestyksen avaimet. Yhdysvalloissa tällainen ajattelu on yhdis-
tetty sellaisiin menestyneisiin yksilöihin kuin Andrew Carnegie ja John D. Rockefeller. 
Peterson (1988) uskoi, että tämä käsitys johtui siitä, että yrittäjyys sotketaan kulttuurissa 
ja amerikkalaisen yhteiskunnan arvot kannustavat ja tukevat henkilökohtaisia ja yksilöl-
lisiä saavutuksia. Blackfordin (1991) mukaan pienyritysten omistajat ovat arvostettuja, 
koska ne symboloivat henkilökohtaista itsenäisyyttä. Pohjois-Amerikan tapahtumat taas 
vaikuttavat suuresti kansainväliseen mielipiteeseen, tutkimusagendaan ja ajatusmalliin, 
joten myös muut maat ovat yleisesti mukautuneet tähän tulkintaa yrittäjästä. (ref. Cooney 
2005). 
 
Cooneyn (2005) mukaan huolimatta romanttisesta mielikuvasta yksinäisestä sankariyrit-
täjästä, on kiistatonta, että menestyneet yrittäjät joko rakentavat tiimejä, tai menevät itse 
jäseneksi johonkin tiimiin. Esimerkiksi, kun mietitään Apple Computersia, mieleen tulee 
heti Steve Jobs. Kuitenkin, siinä missä Jobs oli karismaattinen visionääri ja kansanmies, 
Steve Wozniack keksi ensimmäisen PC-mallin ja Mike Markkula tarjosi liiketoiminnal-
lista asiantuntijuutta ja pääsyä riskipääomaan (Sculley and Byrne, 1988). Lisäksi tutkimus 
oli alkanut, jonka mukaan yritykset, jotka perustettiin tiiminä, saavuttivat todennäköisem-
min nopeaa kasvua kuin yritykset, jotka perustettiin yksin (Cooper ja Bruno, 1977) (ref. 
Cooney 2005). 
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Reichin (1988) mukaan aika oli tullut, jolloin tiimeistä tulisi alkaa puhumaan sankareina 
ja alkaa juhlia koko tiimiä, yksilön sijaan. Tällainen käytäntö on kuitenkin vastaan suu-
rinta osaa tutkimusta ja se myös häiritsee kulttuurillisia uskomuksia ja käsityksiä, joiden 
mukaan “todelliset” yrittäjät usein kuvataan henkilöinä, jotka ovat saavuttaneet menes-
tyksensä kovan työn, innovaatioiden, peräänantamattomuuden tuloksena. (ref. Cooney 
2005) 
 
Shaver ja Scott (1991) näkivät asian eri tavalla. He pitivät tiimiyrittäjyyttä tärkeänä, mutta 
heidän mielestään tarvittiin silti yksittäinen henkilö, joka pitää kaikkia lankoja käsissään 
ja jolla on motivaatiota olla antamatta periksi, ennen kuin työ on tehty. (ref. Cooney 2005) 
 
Cassonin (1982) mielestä yrittäjä on erikoistunut tekemään kovia päätöksiä niukkojen 
resurssien koordinoinnista. Siitä syystä yrittäjä on yksittäinen persoona, eikä tiimi, komi-
tea, tai organisaatio. Vain yksilöt voivat tehdä päätöksiä. (ref. Cooney, 2005) 
 
Timmons (1994) ja Ensley ym. (2000) tasapainoilivat asiassa argumentoimalla, että tii-
min sisällä on johtava yrittäjä, joka luo vision ja kokoaa muut ympärilleen, jotka jakavat 
saman unelman. (ref. Cooney 2005) 
 
Loossens (2009) havaitsi tutkiessaan brasilialaisia, chileläisiä ja meksikolaisia kasvuyri-
tyksiä, että suurimmassa osassa niistä oli yritystiimi. 
 
Yrittäjän saman alan aiemmasta kokemuksesta suhteessa yrityksen kasvuun voidaan joh-
taa kaksi hypoteesia. Ensimmäisen mukaan henkilöt, jotka ovat aiemmin työskennelleet 
samalla alalla, jolle he ovat perustaneet yrityksensä, ovat kehittyneet asiantuntemuksessa 
ja omaavat jo valmiiksi kokemusta alan töistä ja alan normeista. Näin ollen heidän yri-
tyksensä pystyy paremmin saavuttamaan merkittävää kasvua. (Storey 1994, 135) 
 
Toisen hypoteesin mukaan, liiketoiminnan kasvuun tarvitaan tuote, tai palvelu, joka eroaa 
markkinoilla jo valmiiksi olevista tuotteista, tai palveluista. Näin ollen yrityksen tarvitsee 
tuottaa jotain uutta, tai ennen näkemätöntä. Tämä taas on vähemmän todennäköistä yri-
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tykseltä, joka on jo omaksunut alan normit. Sen sijaan, uudet tulokkaat, jotka tuovat mu-
kanaan uudet innovatiiviset liikeideat ja tekevät asiat eri tavoin kuin muut yritykset, saa-
vuttavat kasvua. Tällaisen henkilön ei välttämättä tarvitse tuoda kokonaan uusia ideoita, 
vaan niitä voi myös tuoda muilta aloilta. (Storey 1994, 135) 
 
Osassa tutkimuksista on havaittu yhteyttä saman alan aiemmasta kokemuksesta ennen 
yrityksen perustamista, osassa ei. Reynolds (1993) havaitsi tutkimuksessaan, että ne joilla 
oli pitkä kokemus samalta alalta, perustivat harvemmin nopeasti kasvavia yrityksiä. (ref. 
Storey 1994, 134-135). 
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa taas havaittiin mer-
kittävä positiivinen yhteys yrittäjän aiemman kokemuksen, erityisesti pk-yrityskokemuk-
sen ja yrityksen kasvun välillä. 
 
Gibcus, De Jong & Kemp (2006) havaitsivat kasvuyritystutkimuksessaan, että aiempi ko-
kemus samalta sektorilta oli yksi start-up yritysten kasvua selittävä tekijä. 
 
Loossens (2009) havaitsi tutkiessaan brasilialaisia, chileläisiä ja meksikolaisia kasvuyri-
tyksiä, että yrittäjillä oli monessa tapauksessa paljon työkokemusta ja monilla vielä sa-
malta alalta ennen yrityksen perustamista. 
 
Yrittäjän aiemman työskentelyn osalta suuryrityksessä voidaan johtaa kaksi hypoteesia. 
Ensimmäisen mukaan tällaiset henkilöt perustavat todennäköisemmin nopeasti kasvavia 
yrityksiä. Tämä johtuu siitä, että suuryrityksessä saatu johtajuuskokemus on soveliaam-
paa suuressa yrityksessä. Lisäksi, koska suuremmat yritykset maksavat yleisesti ottaen 
suurempaa palkkaa, pyrkivät he kasvattamaan yritystään sellaiseen kokoon, jolla ansiot 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin aiemmassa työpaikassa suuryrityksessä. (Storey 1994, 
136). 
 
Vastakkainen hypoteesi taas kuuluu, että henkilöt, jotka lähtevät suuryrityksestä perus-
taakseen oman yrityksen, eivät pidä suuryritysten ominaisuuksista. Tällaisia ominaisuuk-
sia ovat esimerkiksi muodollisuus, byrokratia ja joustamattomuus. Tällaiset henkilöt eivät 
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näin ollen todennäköisesti ole halukkaita perustamaan yrityksiä, jotka kopioivat näitä 
ominaisuuksia. (Storey 1994, 136).  
 
Yllä olevat hypoteesit ovat samantapaisia ja läheisesti sidoksissa yrityksen perustamisen 
motivaatioon. Joka tapauksessa yrittäjän aiemmalla työskentelyllä suuryrityksessä on ha-
vaittu olevan ristiriitainen näyttö suhteessa yrityksen kasvuun. Tulokset vaihtelevat tut-
kimuksesta riippuen. (Storey 1994, 136). 
 
Sukupuolen roolia ja naisyrittäjien ominaisuuksia on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. 
Nämä tutkimukset ovat keskittyneet ongelmiin, joita naisyrittäjät saattavat kohdata liike-
toiminnassa. Tällaisia ongelmia saattavat olla perhe, tai lapset, jotka vievät aikaa työn-
teolta, jolloin nopeaa kasvua ei voida saavuttaa. Lisäksi ongelmia voivat aiheuttaa uskot-
tavuuden puute rahoittajien silmissä, itseluottamuksen puute joidenkin kohdalla, sekä 
naisyrittäjien liiketoiminnan sijoittuminen naisvaltaisille aloille, joilla nopeaa kasvua on 
vaikea saavuttaa. Tällaisia aloja saattavat olla esimerkiksi hiusala, tekstiiliala, vähittäis-
myynti. Erittäin menestyneillä naisyrittäjillä on tärkeä merkitys roolimalleina, jotka tar-
joavat kannustimen yrittämiseen ja osoittavat, että menestystä voidaan saavuttaa myös 
yrittäjyyden saralla. Kaiken kaikkiaan lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, ettei suku-
puolella näytä olevan merkitystä yrityksen kasvuun. (Storey 1994, 136-137). 
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa sukupuolen ei ha-
vaittu vaikuttavan yrityksen kasvuun. 
 
3.2 Yrityksen luonne 
 
Yrityksestä itsestään voidaan erottaa kuusi erilaista muuttujaa. Nämä muuttujat voidaan 
jakaa edelleen kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muuttujat, jotka hei-
jastavat omistaja-johtajan tekemiä päätöksiä niihin aikoihin, kun yritys on perustettu. Täl-
laisia muuttujia ovat: yrityksen sektori, yrityksen sijainti, yrityksen omistajuusjärjestely 
ja yrityksen juridinen muoto. Nämä muuttujat ovat tarkasteltavissa välittömästi, kun 
yritys on toiminnassa, toisin kuin yrittäjään ja resursseihin liittyvät muuttujat, joita void-
aan tarkastella jo ennen liiketoiminnan aloittamista. Loput kaksi yritykseen liittyvää 
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muuttujaa ovat yrityksen koko ja ikä, ne taas ovat toistuvasti mukana tutkimuksissa 
eräänlaisina kontrollimuuttujina. (Storey 1994, 137-139) 
 
Yrityksen iän on aiemmissa tutkimuksissa huomattu vaikuttavan yrityksen kasvuun niin, 
että nuoremmat yritykset kasvavat vanhoja yrityksiä nopeammin. Tämä voidaan selittää 
niin, että nuorien yrityksen on pystyttävä kasvamaan nopeammin, jotta saavutetaan 
vähintään tyydyttävä myynnin taso (Minimun efficient sale, MES). Tämän jälkeen tapah-
tuva kasvun hidastuminen johtunee motivaation puutteesta kasvaa, mikä astuu kuvaan, 
kun mieluisa tulotaso on saavutettu (Watson, 1990). (ref. Storey 1994, 139-140). 
 
Uudemmissa tutkimuksissa on havaittu, että yrityksen ikä ei ole luotettava ennusmerkki 
yrityksen kasvua tutkittaessa. Muiden tutkimusten lomassa yrityksen iän merkitys 
kyseenalaistettiin myös amerikkalaisessa pienyritysten populaatioanalyysissä (Headd and 
Kirchhoff 2009), jossa havaittiin etteivät vasta perustetut ja aiemmin perustetut yritykset 
eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi työntekijöiden lisääntymisen suhteen kym-
menen vuoden tutkintajakson aikana. (ref. Fadahunsi, 2012) 
 
Woldien ym (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin merkittävä 
yhteys yrityksen iän ja kasvun välillä. Tutkimuksessa havaittiin vanhemmilla yrityksillä 
enemmän taipumusta kasvuun kuin nuoremmilla yrityksillä. 
 
Suomessa kasvuyritykset ovat keskimäärin nuorempia kuin muut yritykset. 34 prosenttia 
maan kasvuyrityksistä on alle viisi vuotta vanhoja, kun taas yli 25 vuotta vanhoista yri-
tyksistä vain yhdeksän prosenttia oli kasvuyrityksiä. (Kasvuyrityskatsaus 2012) 
 
Yrityksen sektorin suhteessa yrityksen kasvuun on havaittu merkittäviä eroavaisuuksia. 
Datan purkamisessa on kuitenkin suuria eroavaisuuksia. (Storey 1994, 140). Woldien ym. 
(2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin yhteys yrityksen sekto-
rin ja kasvun välillä. Kaupan, maatalouden ja palvelualojen yrityksissä havaittiin kasvua.  
 
Yritysmuodolla on havaittu olevan positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun. Freedman ja 
Godwin (1992, 1994) ovat havainneet, että yhtiömuotoisen yrityksen suurin etu on rajoi-
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tettu vastuu, jonka jälkeen seuraavana tulee ilmeinen lisääntynyt luottamus, joka yrityk-
sellä on asiakkaiden ja pankin silmissä. Freedman ja Godwin eivät kuitenkaan usko, että 
rajoitetulla vastuulla varustettu mikroyritys on välttämättä sovelias valinta. Tällaista yri-
tystä saattaa jopa heikentää yrittäjän henkilökohtaiset takaukset pankille ja yhtiöittämisen 
hinta, erityisesti lakisääteiset tarkastukset. Joka tapauksessa osakeyhtiöiden on havaittu 
kasvavan nopeammin kuin henkilöyhtiöiden tai toiminimiyritysten. (ref. Storey 1994, 
140-141) 
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin yhteys yri-
tysmuodon ja kasvun välillä. Osakeyhtiöillä havaittiin korkeampaa taipumusta kasvuun. 
Lisäksi toiminimiyrityksillä havaittiin kasvua enemmän kuin mitä oli odotettu. 
 
Freedmanin ja Godwinin tutkimuksen mukaan 40 prosenttia osakeyhtiöistä aloitti henki-
löyhtiöinä, tai toiminiminä ja muuntuivat osake-yhtiöiksi saavuttaessaan suuremman ta-
son. Tällaisissa tapauksissa kaikenlainen yhteys osakeyhtiönstatuksen ja kasvun suhteen 
katsotaan purkautuneeksi. Tällöin muutos yritysmuodossa on seurausta kasvusta, eikä 
pyrkimystä tai motivaatiota saavuttaa kasvua. Yleisesti ottaen empiiriset tutkimukset ovat 
luokitelleet yritykset sen hetkisen yritysmuodon suhteen, eikä alkuperäisen, perustetta-
essa valitun yritysmuodon suhteen. Tällaisissa tapauksissa ei voida torjua hypoteesia, että 
sen hetkinen yritysmuoto on ennemmin seurausta kasvusta kuin syy kasvulle. On myös 
otettava huomioon, että osakeyhtiöillä on suurempi epäonnistumisaste kuin toiminimillä, 
tai henkilöyhtiöillä. Näin ollen on hölmöä olettaa, että osakeyhtiömuoto edistää hyvää 
johtajuutta. (ref. Storey 1994, 140-141) 
 
Yrityksen sijainnista on havaittu, että yritykset, jotka sijaitsevat kaupunkialueella, tai kau-
kaisella maaseudulla kasvavat hitaimmin. Toisaalta taas yritykset, jotka sijaitsevat maa-
seudulla hyvien kulkuyhteyksien varrella, kasvavat nopeammin. (Storey 1994, 141-142). 
Yleisesti ottaen tutkimuksissa on havaittu sijainnin puolesta etuja ja rajoitteita sekä kau-
punki-, että maaseutuyrityksillä. (Fadahunsi, 2012)  
 
Renski (2009) havaitsi amerikkalaisia kaupunki- ja maaseutuyrityksiä tutkiessaan, että 
uusilla yrityksillä syrjäisellä maaseudulla oli merkittävästi heikommat kasvuluvut kuin 
muilla alueilla olevilla uusilla yrityksillä. Suurissa kaupungeissa uusilla yrityksillä oli 
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suurimmat epäonnistumisluvut, mutta myös suurimmat henkilöstömäärän kasvuluvut ke-
hittyneemmissä palveluyrityksissä. Keskisuurissa kaupungeissa taas oli suhteellisen suu-
ret luvut uusien yritysten lukumäärässä, selviytymisessä ja kasvussa. 
 
Yleisesti ottaen voidaan sanoa pienten yritysten kasvavan suuria nopeammin. Joitakin 
poikkeuksiakin on havaittu tutkimuksissa, mikä kertoo siitä, ettei kysymys ole aivan ris-
tiriidaton. (Storey 1994, 142-143). Suomessa kasvuyritysten todennäköisyys pienenee 
yrityskoon kasvaessa. (Kasvuyrityskatsaus, 2012)  
 
Woldien ym. (2008) nigerialaisten pk-yritysten kasvututkimuksessa havaittiin yhteys yri-
tyksen koon ja kasvun välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen kasvu lisääntyy 
yrityksen koon kasvaessa. 
 
Yrityksen omistusoikeutta on tutkittu Cambridgen pienyritystutkimus keskuksen tutki-
muksessa: The State of British Enterprise (1992). Tutkimuksessa nimenomaan tutkittiin 
omistusoikeuden muutosta yrityskaupan, tai fuusioitumisen kautta. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, ettei yrityksen historiallisella kasvulla ollut vaikutusta siihen, onko yritys kaupan 
kohteena vai ei. (ref. Storey 1994, 143). 
 
Amerikassa Variyam ja Kraybill (1992), sekä Dunne, Roberts ja Samuelson (1989) ha-
vaitsivat, että pienemmät yritykset, jotka ovat osana moninaisempaa yrityskokonaisuutta, 
omasivat merkittävästi suuremmat kasvuluvut kuin yksittäiset yritykset. (ref. Storey 
1994, 143). 
 
 
3.3 Yrityksen kasvun rajoitteet 
 
Kasvun rajoitteilla tarkoitetaan, että jotkin yritykset haluavat kasvaa, mutta jotkin asiat 
estävät niitä kasvamasta. Barber, Metcalfe ja Porteous (1989) ovat tutkineet aihetta tutki-
muksessaan Barriers to Growth in Small Firms ja havainneet rajoitteet, jotka ilmenevät 
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yrityksen sisältä, kuten motivaation puute. Vastaavasti yritykset saattavat kohdata ulkoi-
sia rajoitteita kasvulle, kuten liian vähäisen rahoituksen, hallituksen kontrollin, tai koulu-
tetun työvoiman puutteen jne. (ref. Storey 1994, 154-156) 
 
Tärkeimmät yritysten kasvun rajoitteet liittyvät rahoitukseen, kysynnän määrään talou-
dessa ja kilpailun luonteeseen alueella. Kaikki edellä mainitut lasketaan ulkoisiksi es-
teiksi. Vähemmän merkittävät kasvun rajoitteet liittyvät työllisyyteen, kuten johtajuustai-
toihin ja työvoiman osaamiseen. Teknologiaan liittyvät rajoitteet ovat vähemmän merkit-
täviä. Kasvun rajoitteet vaikuttavat alle puoleen pienyrityskannasta. (Storey 1994 154-
156) 
 
Yksi perusselitys kasvun vähyyteen löytyy liiketoiminnan näkökulmasta. Valtaosa pk-
yritysten liiketoimintaperustasta ei tue eikä edellytä kasvua, etenkään isommaksi, mitä 
oma lähimarkkina, tai asiakastoimiala mahdollistavat. Kasvattaminen näistäkin lähtökoh-
dista on tietty mahdollista, mutta se vaatii yrittäjältä sitkeää ja osaavaa johtamista, sekä 
erityistä kasvustrategiaa, jossa kysyntä haetaan oman alueen ulkopuolelta. Tällaiset yrit-
täjän ominaisuudet ovat kuitenkin vielä harvinaisia, kun otetaan huomioon koko laaja 
yrittäjäkunta. (Laukkanen 2006, 214) 
 
Toinen selitys on, ettei kasvu ole ongelmatonta. Siihen liittyy myös mahdollisia kielteisiä 
puolia, joiden seuraukset kantavat yrittäjät ja yritykset. Yrittäjät saattavat pohtia, miksi 
ottaa vaikeampia töitä lisää, miksi muuttua ja oppia uutta, miksi kohdata epävarmuutta ja 
vaikeampia ympäristöjä, miksi hyväksyä lisää riskiä, miksi palkata lisää väkeä johdetta-
vaksi, joita on vaikeaa irtisanoa aikana, jolloin yrityksellä menee huonosti, tai tulee valit-
tua väärä henkilö tehtävään? Onko odotettavissa mitään palkintoa siitä, että rakentaa mo-
nimutkaisempaa ja vaikeammin hallittavaa organisaatiota? Onko julkisen hallinnon puo-
lelta odotettavissa mitään tukea, poukkoilun ja erilaisten laskujen ja verojen lisäksi? 
Kasvu saattaa myös lisätä riippuvuutta rahoittajista ja kaventaa yrittäjän itsenäisyyttä. 
Etenkin vakiintuneelle yrittäjälle edut ovat vähemmän konkreettisia ja yrityksen alkuai-
koina ne saattavat tuntua ymmärrettävästi etäisiltä. (Laukkanen 2006, 215) 
  
”Kasvuasenteisiin vaikuttavat myös perhe- ja jatkajatilanne, sekä toimintaympäristön 
mallit ja virikkeet, erityisesti toisten yrittäjien menestys ja kriisikokemukset ja päätelmät 
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niiden syistä. Onnistuminen lisää itseluottamusta, epäonnistuminen vähentää sitä. Joille-
kin menestys luo harhaisia kuvitelmia asioiden ylivoimaisesta osaamisesta ja toisaalta 
taas kriisit tekevät jotkut avuttomiksi, jopa kohtalonuskoisiksi. Suomessa esimerkiksi 
1990-luvun rankat lamavuodet näkyvät vieläkin vanhemmassa yrittäjäpolvessa ja per-
heyrityksissä.” Kasvun motiivit ja asenteet voivat muuttuakin elämän varrella. (Laukka-
nen 2006, 215-216) 
 
Pienyritysten kasvun pysähtymisen syyksi saatetaan myös mainita riippumattomuuspyr-
kimys. Se on yrittäjyyden motiivi, jonka kääntöpuoli on haluttomuus olla riippuvainen 
toisista. Tämä saattaa ilmentyä haluttomuutena laajentaa henkilöstöä, tai haluttomuutena 
velkaantua, tai jakaa saavutettua muiden kanssa. Kuitenkin muita ihmisiä tarvitaan kas-
vun tekemisessä, sitä enemmän, mitä suuremmat panokset ovat. (Laukkanen 2006, 216) 
 
Harvemmin mainittu kasvun rajoite on joidenkin yrittäjien vaikeus valita ja koota ympä-
rilleen ihmisiä ja luottaa heihin. Luottamusta ja muita ihmisiä tarvitaan kuitenkin organi-
saation rakentamisessa ja johtamisessa. Tällaiset henkilökohtaiset rajat tulevat vastaan 
silloin, kun yrittäjä ei enää yksin pysty pyörittämään koko organisaatiota. Tyypillisesti 
tällainen organisaatiokoko on toimialasta ja toimintatavoista riippuen 10-20 hengen or-
ganisaatio. Tämän ”lasiseinän” jälkeen yritystä ei enää voi hallita välittömällä otteella, 
vaan tarvitaan delegointia ja välijohtotasoa. Yrittäjäsidonnaisuus saattaa usein rajata kas-
vua siihen asti, kunnes ajattelutapa, tai osaaminen muuttuu. Tällainen tilanne on monesti 
sukupolvenvaihdos. (Laukkanen 2006, 216) 
 
Renski (2009) havaitsi amerikkalaisia kaupunki- ja maaseutuyrityksiä tutkiessaan, että 
maaseutuyrityksillä tärkeimmät kasvua rajoittavat tekijät olivat eristäytyneisyys ja paik-
kakunnan pieni koko. Pienet markkinat rajoittavat mahdollisuutta saavuttaa mittakaava-
etuja ja eristäytyneisyys vaikeuttaa verkostoitumista. 
 
Coad (2012) havaitsi intialaisten yritysten kasvua ja kasvun rajoitteita tutkiessaan, että 
suurilla yrityksillä pääasialliset kasvun rajoitteet liittyivät työvoimaan ja markkinointiin. 
Pienten yritysten kasvua rajoittivat taas heikko kysyntä, käyttöpääoman saamiseen liitty-
vät ongelmat, sähkön puute, työvälineongelmat ja johtajuusongemat. Vanhat yritykset 
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kärsivät työvoima- ja markkinointiongelmista, vähäisestä kysynnästä ja raaka-aineiden 
puutteesta. Nuorilla yrityksillä oli taas ongelmia käyttöpääoman saannissa. 
 
Naisyrittäjillä havaittiin ongelmia eniten raaka-aineiden saannissa ja markkinoinnissa. 
Maaseutuyrityksillä oli ongelmia raaka-aineiden, välineiden, johtamisen ja sähkön puut-
teen vuoksi. Toisaalta maaseutuyrityksillä ei ollut ongelmia työvoiman, tai kysynnän suh-
teen. Vientiyritykset kärsivät ankarasti työvoiman puutteesta, mahdollisesti siksi, että ne 
tarvitsevat erikoistunutta työvoimaa. Myös työvälineiden puutteessa oli ongelmia. Toi-
saalta vientiyrityksillä ei ollut sähkön puutteesta johtuvia ongelmia. (Coad, 2012) 
 
3.4. Yhteenveto 
 
Motivaatiolla ja kasvuaikomuksilla näyttäisi olevan vaikutusta kasvuun, joskaan moti-
vaatio ja kasvuaikomukset eivät pysty yksinään selittämään kasvua, vaan niiden on ha-
vaittu vahvistavan muita yrittäjän ominaisuuksia. Henkilöt, jotka ovat tulleet yrittäjiksi 
työntötekijöiden esim. työttömyyden kautta näyttäisivät perustavan harvemmin nopeasti 
kasvavia yrityksiä kuin sellaiset, jotka ovat ryhtyneet yrittäjäksi liiketoimintamahdolli-
suuden saattelemana. 
 
Yrittäjyyskoulutuksella ei ole havaittu vaikutusta kasvuun. Yleisen koulutuksen taas on 
havaittu vaikuttavan positiivisesti kasvuun, samoin kuin aiemman johtajuuskokemuksen. 
Aiempi itsensätyöllistämiskokemus ei näyttäisi vaikuttavan yrityksen kasvuun, aiemman 
epäonnistumisen roolin jäädessä avoimeksi. Yrittäjän perhetaustan on havaittu vaikutta-
van positiivisesti kasvuun. Yrittäjän käytännön taitojen rooli kasvussa jäi avoimeksi, sa-
moin kuin yrittäjän etnisyyden rooli. 
 
Yrittäjän iällä ja kasvulla havaittiin olevan merkitystä siten, että kasvua havaittiin enem-
män keski-ikäisten ja siitä vanhempien yrittäjien yrityksissä. Perustajien lukumäärän on 
havaittu vaikuttavan positiivisesti kasvuun. Yrittäjän aiemmalla saman alan kokemuk-
sella on havaittu positiivinen yhteys kasvuun useissa tutkimuksissa. Yrittäjän aiemman 
suuryrityskokemuksen vaikutus kasvussa jää avoimeksi. Yrittäjän sukupuolella ei ole ha-
vaittu olevan vaikutusta kasvuun. 
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Mielenkiintoinen havainto yrityksen iän vaikutuksesta kasvuun on, että vielä 1990-lu-
vulla ajateltiin nuorten yritysten kasvavan vanhempia yrityksiä nopeammin. Uudemmissa 
tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei yrityksen ikä ole luotettava ennusmerkki yri-
tyksen kasvua tutkittaessa. Yrityksen sektorin yhteydellä kasvuun on havaittu merkittäviä 
eroavaisuuksia, datan purkamisessa on kuitenkin suuria eroja, jonka vuoksi asia jää avoi-
meksi. Yritysmuodolla on havaittu olevan positiivinen vaikutus kasvuun. Osake-yhtiöt 
kasvavat nopeammin kuin henkilöyhtiöt tai toiminimiyritykset. Yrityksen koon merkitys 
kasvuun on ristiriitainen. Myös yrityksen sijainnin suhde kasvuun on ristiriitainen Moni-
naisemmassa yrityskokonaisuudessa mukana olevat pienet yritykset omasivat merkittä-
västi suuremmat kasvuluvut kuin yksittäiset pienyritykset. 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 
 
 
4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 
 
Sijaintiluvut moodi, mediaani, aritmeettinen keskiarvo ja fraktiili kuvaavat, mihin mit-
taustason kohtaan, tai suuruusluokkaan suurin osa muuttujan havainnoista sijoittuu. 
(Nummenmaa 2006, 55, Heikkilä 2004, 83) (ref Vilkka 2007, 121) 
 
Moodi on se luokka, tai muuttujan arvo, joka sisältää havaintoja eniten ja se soveltuu 
parhaiten laatuero- eli nominaaliasteikon muuttujille.  (Vilkka 2007, 121) 
 
Mediaani kuvaa jakauman keskimmäistä havaintoja, kun kaikki muuttujan havainnot ase-
tetaan suuruusjärjestykseen. Mediaania suositellaan käytettäväksi järjestysasteikollisissa 
muuttujissa. Aritmeettinen keskiarvo saadaan laskemalla havaintojen mittaustulokset yh-
teen ja jakamalla summa havaintojen lukumäärällä. Aritmeettista keskiarvoa voidaan 
käyttää välimatka- ja suhdelukuasteikollisissa aineistoissa. Aritmeettinen keskiarvo on 
siinä mielessä huono, jos aineistossa on yksikin hyvin pieni tai suuri havainto, niin se ei 
anna tarkkaa ja oikeaa kuvaa jakaumasta. (Vilkka 2007, 121) 
 
Variaatiosuhde, vaihteluväli, vaihteluvälin pituus, keskihajonta ja variaatiokerroin ovat 
hajontalukuja, joiden avulla voidaan kuvata muuttujan arvon vaihtelua. Mattila 2006, 
Nummenmaa 2006, 59, Heikkilä 2004, 85) (ref Vilkka 2007, 123) 
 
Variaatiosuhde kuvaa, miten suuri osuus havainnoista on luokassa, missä on eniten ha-
vaintoja, eli muuttujan moodiluokassa. Vaihteluväli ilmoittaa, pienimmän ja suurimman 
havaintoarvon välin, kun havaintojen arvot on asetettu suuruusjärjestykseen. Vaihteluvä-
lin pituus saadaan, vähentämällä suurimmasta havaintoarvosta pienin havaintoarvo. 
Vaihteluväli on ainoa tunnusluku, joka voidaan määrittää järjestysasteikon muuttujille. 
(Mattila 2006, Nummenmaa 2006, 60, Heikkilä 2004, 85) (ref Vilkka 2007, 123-124) 
 
”Keskihajonta on välimatka- ja suhdeasteikon muuttujille sopiva hajontaluku. Se kuvaa 
parhaiten yksittäisen muuttujan jakautumista ja ilmaisee, kuinka kaukana yksittäisen 
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muuttujan arvot ovat keskimääräisen muuttujan arvosta. Ts. se kuvaa muuttujien etäi-
syyttä suhteessa aritmeettiseen keskiarvoon.” (Vilkka 2007, 124) 
 
Variaatiokertoimella verrataan kahden eri otoksen keskihajontaa. Variaatiokerroin on 
keskihajonnan ja keskiarvon välinen suhde, joka ilmaistaan prosentteina. (Mattila 2006, 
Nummenmaa 2006, 63-64, Heikkilä 2004, 87-88) (ref Vilkka 2007, 125) 
 
Vinoudella mitataan jakauman symmetrisyyttä, eli tasaisuutta keskiarvon ympärillä. Ts. 
se esittää sitä, kuinka suuri osa havainnoista on joko keskimääräistä pienempiä tai suu-
rempia. Vinouskerroin kertoo, mihin suuntaan jakauma on vino. Vinous antaa tärkeää 
tietoa arvojen painotuksesta, sillä määrällisessä tutkimuksessa oletetaan, että muuttujat 
jakautuvat tasaisesti keskiarvon ympärille. (Vilkka 2007, 125-126) 
 
Huipukkuus taas kuvaa jakauman muotoa ja se ilmoittaa, kuinka korkea jakauman huippu 
on verrattuna normaalijakaumaan. Huipukkuus kertoo analyysissä, kuinka merkittävä 
osuus mittaustuloksista osuu keskiarvon lähelle. (Nummenmaa 2006, 65-66, Heikkilä 
2004, 88) (ref Vilkka 2007, 129) 
 
Ristiintaulukoinnilla voidaan selvittää kahden, tai useamman muuttujan välisiä riippu-
vuuksia. Ristiintaulukoinnin avulla voidaan tarkastella havaintojen sijaintia samanaikai-
sesti kahdella taulukoitavalla muuttujalla. Näin voidaan havaita muuttujia, jotka näyttävät 
selittävän toista muuttujaa. Tämän perusteella ei kuitenkaan pidä päätellä syy-seuraus-
suhdetta. (Alkula et al. 1995, 175, 177, 179, 181) (ref Vilkka 2007, 129) 
 
Korrelaatio tarkoittaa riippuvuussuhdetta. Sen avulla voidaan selvittää kahden muuttujan 
välistä riippuvuutta. Korrelaatio kuvaa riippuvuuden suuntaa, voimakkuutta ja yhteis-
vaihtelun olemassaoloa. Korrelaatio ei kuvaa kausaali, eli syy-seuraus-suhdetta. (Alkula 
et al. 1995, 166, 233, 237, Mattila 2006) (ref Vilkka 2007, 130-131) 
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4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 
 
Tutkimuksen relibiliateetti, eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-sattu-
manvaraisia tuloksia. Toisin sanoen reliabiliteetti arvioi pysyvätkö tulokset samanlaisina 
eri mittausten välillä. Tutkimus on silloin luotettava ja tarkka, kun kahdella eri mittaus-
kerralla saadaan täsmälleen sama tulos tutkijasta riippumatta. (Vilkka 2007, 149) 
 
Reliabiliteettiä kannattaa arvioida jo tutkimuksen aikana, mutta sitä voidaan tarkastella 
tietysti myös tutkimuksen jälkeen. Mittaustuloksia ei tule yleistää ja tutkimustulokset 
ovat päteviä vain tietyssä ajassa ja paikassa. (Heikkilä 2004, 30, 187) (ref. Vilkka 2007, 
149) 
 
Otantatutkimuksessa luotettavuutta heikentävät vastauskato, mittavirheet ja peittovaje. 
Vastauskatoa on kahdenlaista. Joko otokseen valittua yksikköä ei saada mittauksen pii-
riin, jolloin puhutaan yksikkökadosta, tai yksittäinen mittausarvo puuttuu, jolloin puhu-
taan eräkadosta. Peittovajeella tarkoitetaan tilannetta, jossa osa kehikkoperusjoukosta jää 
mittausten ulkopuolelle. Vastauskatoa esiintyy aina kyselytutkimuksissa. (Pahkinen 
2012, 174-175) 
 
Vastauskatoa voidaan korjata painotus- ja paikannusmenetelmillä, tai käyttämällä moni-
paikkausta. Painotusmenetelmässä pyritään korottamaan vastaajien otantapainoja. Pai-
kannusmenetelmällä lainataan vastaava havaintoarvo lähimmältä havaintoarvolta. Moni-
paikkauksessa puuttuvaan kohtaan arvotaan kaksi, tai useampaa arvoa, joiden keskiarvo 
sijoitetaan puuttuvaan kohtaan. Näiden menetelmien käyttö on kuitenkin harkinnanva-
raista ja ne lisäävät epävarmuutta tuloksiin. (Pahkinen 2012, 174-175) 
 
Mikäli havaintoarvo puuttuu, havaintomäärät pienenevät, keskivirheet kasvavat ja luotta-
musvälit pitenevät. Lisäksi monimuuttuja-analyyseissä puuttuva havainto voi poistaa 
koko havaintoyksikön tietueen analyysin ulkopuolelle. (Pahkinen 2012, 175-176) 
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Mittavirheellä tarkoitetaan, että tutkittava henkilöä vastaa kysymykseen vahingossa vää-
rin. Mittavirheiden suuruuden arviointi ja niiden paikallistaminen on monesti vaikeaa. 
(Pahkinen 2012, 15) 
 
Tarkistevirheellä tarkoitetaan koodausmerkintöjen virhettä, tai epätarkkuutta, kuten 
mitta-asteikon poikkeavaa muunnosta. Näitä havaitaan kerätyn aineison lopputarkistuk-
sessa. (Pahkinen 2012, 15) 
 
Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkimus tutkii juuri sitä asiaa, 
mitä sen on alun perinkin tarkoitus tutkia. Validius on silloin hyvä, jos tutkija ei mene 
käsitteissä harhaan ja tutkimuksessa ei ole systemaattisia virheitä. (Vilkka 2007, 150) 
 
Tutkimuksen validiteetissa arvioinnin kohteena ovat: Miten tutkija on onnistunut teoreet-
tisten käsitteiden operationalisoinnissa arkikielelle? Miten mittarin kysymysten ja vas-
tausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu on onnistunut? Miten onnistunut on valitun asteikon 
toimivuus ja millaisia epätarkkuuksia mittariin sisältyy? (Vilkka 2007, 150) 
 
Yhdessä tutkimuksen reliaabelius ja validius muodostavat tutkimuksen kokonaisluotetta-
vuuden. Tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä, kun satunnaisvirheitä on vähän ja 
tutkimuksen otos edustaa perusjoukkoa. Kokonaisluotettavuutta voidaan arvioida vaik-
kapa uusintamittauksella. Muilta tutkijoilta, tai asiantuntijoilta saatavat kommentit ovat 
myös tärkeitä, kun halutaan parantaa tutkimuksen kokonaisluotettavuutta ja vähentää tut-
kimuksen virheitä. (Heikkilä 2004, 185, Uusitalo 1991, 86) (ref Vilkka 2007, 152-153) 
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5. EMPIIRISET TULOKSET 
 
5.1 Tutkimusaineisto 
 
”Kysely on aineiston keräämisen tapa, jossa kysymysten muoto on standardoitu eli vaki-
oitu. Vakiointi tarkoittaa, että kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään samat asiat, samassa 
järjestyksessä ja samalla tavalla. Kyselyssä vastaaja itse lukee kysymyksen ja vastaa sii-
hen. Kyselylomaketta käytetään, kun havaintoyksikkönä on henkilö ja häntä koskevat 
asiat. Kysely soveltuu aineiston keräämisen tavaksi, kun tutkittavia on paljon ja he ovat 
hajallaan.” (Vilkka 2007, 28) 
 
Tähän pro-gradu tutkielmaan kerätty tutkimusaineisto on valittu harkinnanvaraisesti. 
Tällöin kyseessä on harkinnanvarainen otos, tai näyte. Tällaisessa otoksessa tutkimus-
kohteet valitaan oman harkinnan mukaan parhaaksi katsomalla tavalla, mutta perustel-
lusti. (Vilkka 2007, 58) 
 
Tähän pro-gradu tutkielmaan liittyvä tutkimuskysely on toteutettu alkuvuodesta 2015. 
Tutkimuskysely lähetettiin harkinnanvaraisesti sähköpostitse 467:lle suomalaiselle ta-
loushallinnon alan yritykselle. Viesti meni perille 465:lle yritykselle. Tutkittavat yritykset 
löytyivät suomenyritysrekisteri.fi ja fonecta.fi palveluiden kautta. Yritykset valikoitiin 
palveluiden yrityslistoilta järjestyksessä. Edellytyksenä osallistumiselle oli, että yrityk-
sellä oli sähköpostiosoite, johon kyselylinkin voi lähettää. Yritykset, jotka eivät käyttä-
neet sähköpostia, jäivät näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle. Kysely painottui lisäksi kau-
punkeihin, koska suurempien kaupunkien yrityslistoilta yksinkertaisesti löytyi enemmän 
sähköpostiosoitteilla olevia yrityksiä. Taloushallinnon alan yrityksiä ilman sähköposti-
osoitetta oli huomattavia määriä. Tutkittavat yritykset olivat kaiken ikäisiä ja kokoisia ja 
eri puolilla Suomea. Suurin osa kyselyistä meni pienyrityksille ja vastaajista yhtä lukuun 
ottamatta kaikki olivat alle 50 henkilön yrityksistä. Vastausaikaa kyselyyn oli noin viikko 
ja vastauksia kyselyyn tuli 81 kappaletta. 
 
Vastaajien kesken ei arvottu palkintoja. Arvottavat palkinnot ovat monisyinen asia. Vas-
taajaa kiinnostava palkinto saattaa lisätä vastausprosenttia ja nopeuttaa lomakkeiden pa-
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lauttamista, mutta samalla se kyseenalaistaa motiivin vastata kyselyyn. Täytetäänkö ky-
selylomake vain mahdollisen palkinnon vuoksi ja pitääkö vastaaja tutkimuksen aihetta 
lainkaan tärkeänä? (Vilkka 2007, 66) 
 
Tämän pro-gradu tutkielman kyselylomake tehtiin Webropol tutkimusohjelman avulla, 
niin että tutkittavat yritykset saivat sähköpostin välityksellä saatekirjeen ja linkin vastaus-
lomakkeeseen. Tutkimuskyselyn kysymykset olivat operationalisoitu teoriasta ja kysy-
mysmuoto oli vakioitu. Vakioidut kysymykset ovat aina kompromissi mittauksen tark-
kuuden, systemaattisuusvaatimusten ja arkikielen monimerkityksellisyyden välillä. Mää-
rällisessä tutkimuksessa niillä tavoitellaan kysymysten ja vastausten vertailukelpoisuutta. 
(Vilkka 2007, 67) 
 
Tutkimuksen mukana lähetetään usein saatekirje, jonka perusteella tutkittava voi päättää 
tutkimukseen osallistumisesta. Saatekirje on yhden sivun mittainen teksti, jossa kerrotaan 
yleisellä tasolla tutkimuksesta. Tämän pro-gradu tutkielman kaltaisessa tutkimuksessa 
tutkittavien informoiminen saatekirjeellä on tärkeää, koska tutkittava materiaali on luot-
tamuksellista. (Vilkka 2007, 80-81) 
 
Kyselylomake tulee aina testata ennen varsinaista aineiston keräämistä, koska kyselyssä 
olevia virheitä ei voida enää korjata aineiston keräämisen jälkeen. Tähän pro-gradu tut-
kielmaan liittyvän kyselyn tapauksessa kyselyn testaajana toimi professori Hannu Littu-
nen. (Vilkka 2007, 78) 
 
Tämän pro-gradu tutkielman kyselylomakkeen kysymykset 1-11 olivat luonteeltaan taus-
toittavia kysymyksiä ja kysymykset 12-14 olivat varsinaisia tutkimusongelmaan, eli yri-
tysten kasvuun ja liittyviä kysymyksiä. Kysymykset 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,12 ja 13 olivat 
strukturoituja monivalintakysymyksiä. Kysymyksissä 4 ja 7 pyydettiin antamaan vastaus 
numerona. Kysymykset 1, 11 ja 14. olivat sekamuotoisia kysymyksiä. Sekamuotoisilla 
kysymyksillä tarkoitetaan kysymystyyppiä, jossa osa vastausvaihtoehdoista on struktu-
roituja, jonka jälkeen annetaan tavallisesti yksi avoin kysymys. Sekamuotoinen kysymys 
on toimiva, jos on syytä epäillä, ettei kaikkia vastausvaihtoehtoja tunneta. (Vilkka 2007, 
69) (Ks. liite 1) 
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Avointen kysymysten tavoitteena on saada vastaajilta spontaaneja mielipiteitä, minkä ta-
kia vastaamista rajoitetaan mahdollisimman vähän. Tutkija strukturoi avoimet kysymyk-
set aineiston keräämisen jälkeen ja ennen aineiston koodausta. Koodaus tarkoittaa aineis-
ton muuttamista numeraalisesti tutkittavaan muotoon. Avointen tutkimuskysymysten 
ryhmittely on ainakin aloittelevalle tutkijalle vaikeaa ja työlästä, minkä takia tutkijoiden 
suositellaan käyttävän mieluummin monivalintakysymyksiä. (Heikkilä 2004, 49) (ref. 
Vilkka 2007, 68) 
 
Tähän pro-gradu tutkielmaan liittyvän tutkimuskyselyn kysymys 14 oli ainoa likert-as-
teikollinen kysymys. ”Likert asteikko on järjestysasteikko, joka on erittäin käytetty mie-
lipideväittämissä. Asteikon perusidea on, että asteikon keskikohdasta lähtien toiseen 
suuntaan samanmielisyys kasvaa ja toiseen samanmielisyys vähenee. Asteikko voi olla 
esimerkiksi 4-, 5-, 7-, tai 9-portainen.” (Heikkilä 2004, 53, Paaso2006) (ref Vilkka 2007, 
46) 
 
Tämän pro gradun väittämät kuuluivat 1 = Ei merkitystä kasvuun, 2 = Vähäinen merkitys 
kasvuun, 3 = Jonkin verran merkitystä kasvuun, 4 = Huomattavasti kasvua rajoittava 
tekijä, 5 = Erittäin paljon kasvua rajoittava tekijä. (Ks. liite 1) 
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5.2 Kyselyn tulokset 
 
 
Kuvio 7: Yritysten yhtiömuoto.  
 
Tutkittavista yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa oli osakeyhtiöitä (52 kpl.) Toiminimiä 
oli toiseksi eniten (21 kpl.) Kolmanneksi eniten kommandiittiyhtiöitä (7 kpl.) ja yksi 
avoin yhtiö. Tilastollisessa analyysissä ainoa avoin yhtiö on yhdistetty kom-
mandiittiyhtiöiden joukkoon. 
 
Kuvio 8: Yritysten henkilöstömäärä. 
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Kysymykseen vastasivat kaikki tutkittavat yritykset (81 kpl.) Ylivoimaisesti suurin osa 
tutkittavista yrityksistä oli pieniä 1-5 henkilön yrityksiä (64 kpl.). Seuraavaksi eniten oli 
6-9 henkilön pienyrityksiä (11 kpl.). 10-49 henkilön yrityksiä oli 5 kappaletta ja yli 50 
henkilöä työllistäviä keskisuuria yrityksiä yksi kappale. Tilastollisessa analyysissä ainoa 
keskisuuri yritys on yhdistetty 10-49 henkilö työllistävien yritysten kanssa. 
 
 
 
Kuvio 9: Yritysten sijainti. 
 
Kysymykseen vastasi 80 yritystä, joista ylivoimaisesti suurin osa sijaitsi kaupungeissa 
(70 kpl.). Maaseudulla sijaitsi 10 yritystä. Tutkimuksessa maaseutu oli jaettu kaupungin 
läheiseen maaseutuun, jossa sijaitsi 4 yritystä. Ydinmaaseutuun, jossa sijaitsi 2 yritystä ja 
harvaan asuttuun maaseutuun, jossa sijaitsi 4 yritystä. Tilastolliseen analyysiin yhdistet-
tiin koko maaseutu yhdeksi muuttujaksi, koska maaseutuyritysten lukumäärä jäi joka ta-
pauksessa vähäiseksi. 
 
Yritysten ikää koskevaan kysymykseen vastasi 80 yritystä. Yritysten ikä vaihteli yhden 
ja kuudenkymmenenyhdeksän ikävuoden välillä. Yritysten keski-ikä oli noin 17 vuotta. 
Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä kaksi oli 18-30 vuotiaita. 31-49-vuotiaita henkilöitä 
oli 32 kappaletta. 50-64-vuotiaita oli 41 kappaletta ja yli 65-vuotiaita kuusi kappaletta.  
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Kuvio 10: Yrittäjien sukupuoli. 
 
79 vastaajasta suurin osa oli naisyrittäjiä (59 kpl.). Miesyrittäjien lukumäärä oli 20 kap-
paletta. 
 
Yrityksen perustajien lukumäärä oli yleensä yksi henkilö. Yhden henkilön perustamia 
yrityksiä oli 59 kappaletta. Kahden hengen perustamia yrityksiä oli 17 kappaletta. Kol-
men hengen perustamia 3 kappaletta. Lisäksi mukana oli yksi neljän hengen perustama 
yritys ja yksi seitsemän henkilön perustama yritys. Tilastollisessa analyysissä yrityksen 
on jaettu yhden henkilön perustamiin ja useamman kuin yhden henkilön perustamiin yri-
tyksiin. Vastaajia oli yhteensä 81 kappaletta. 
 
Korkeakoulutusta koskevaan kysymykseen vastasi 80 yritystä. 48 yrittäjällä oli alempi tai 
ylempi korkeakoulututkinto. Aiemmin yrittäjinä toimineita oli 79 vastaajasta 29 henkilöä. 
Yrittäjän perhetaustaa koskevaan kysymykseen vastasi 81 yrittäjää, joista 35 yrittäjän 
vanhemmat olivat olleet yrittäjiä. 
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Kuvio 11: Yrittäjien motiivi.  
 
Kysymykseen tärkeimmästä syystä ryhtyä yrittäjäksi vastasi 81 yrittäjää. Vastaukset ha-
jaantuivat selkeästi eri vaihtoehtojen välillä. Yleisin syy ryhtyä yrittäjäksi oli yrittäjän 
vapaus (19 kpl.). Lähes yhtä yleinen syy oli havaittu liiketoimintamahdollisuus (18 kpl.). 
Seuraavaksi eniten vastauksia oli kohdassa ”muut syyt, mitkä?” (16 kpl.). Osa avoimista 
vastauksista oli niin lähellä valmiita vastausvaihtoehtoja, että niitä on voinut siirtää struk-
turoituihin vaihtoehtoihin. Tyytymättömyys entiseen työnantajaan oli 12 yrittäjän taus-
talla yrittäjäksi ryhdyttäessä. 9 yrittäjää ilmoitti syyksi perheyrityksen jatkamisen. Har-
vemmin syynä olivat halu ansaita enemmän rahaa (4 kpl.), tai työttömyyden uhka (2 kpl.)  
 
Kuvio 12: Yritysten kasvustrategia.  
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Kasvustrategia määritellään seuraavasti: 1 = Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen (vuo-
sittainen liikevaihdon kasvu väh. 30%) 2 = Yritys kasvaa mahdollisuuksien mukaan (lii-
kevaihdon vuosittainen kasvu väh. 10%) 3 = Yrityksen tavoitteena on säilyttää nykyinen 
markkina-asema. 4 = Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita. 
 
80 yrityksestä vain 4 oli voimakkaasti kasvuhakuisia. Maltillisesti kasvavia yrityksiä oli 
34 kappaletta. Markkina-aseman säilyttämiseen pyrkiviä yrityksiä oli 24 kappaletta. Yri-
tyksiä, joilla ei ollut lainkaan kasvutavoitteita oli 18 kappaletta. Kysymykseen henkilös-
tömäärän kasvusta vastasi 78 yritystä, joista 26:lla oli ollut henkilöstömäärän kasvua vii-
meisen kolmen vuoden aikana.  
 
Kysymys 14 oli likert-asteikollinen ja sillä tutkittiin kasvua rajoittavia tekijöitä. Yrityksiä 
pyydettiin arvioimaan jokaista tekijää asteikolla 1-5. 1 = Ei merkitystä kasvuun 2 = Vä-
häinen merkitys kasvuun 3 = Jonkin verran merkitystä kasvuun 4 = Huomattavasti kasvua 
rajoittava tekijä 5 = Erittäin paljon kasvua rajoittava tekijä. 
 
Kolme kasvuun vähiten vaikuttavaa tekijää arvioitiin olevan toimitilojen saatavuus (ka 
1,47), liikenneyhteyksien puute (ka 1,47) ja teknologia (1,68). Kolme eniten kasvua ra-
joittavaa tekijää arvioitiin olevan koulutetun työvoiman puute (2,72), liian kova kilpailu 
alueella (ka 2,45) ja henkilökunnan osaaminen (ka 2,39). 
 
 
 
Yksisuuntainen varianssianalyysi 
 
Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tutkittiin kasvun rajoitteiden suhdetta taustamuuttu-
jiin. Tutkittavat kasvun rajoitteet olivat yrittäjän oma osaaminen, yrityksen henkilökun-
nan osaaminen, johtajuuden puute, markkinointimahdollisuudet, yrityksen asiakaspoten-
tiaali, koulutetun työvoiman puute, teknologian rajoitteet, valtion kontrolli, vähäinen ky-
syntä taloudessa, liian kova alueellinen kilpailu, liikenneyhteyksien puute, toimitilojen 
saatavuus, toimitilojen hinta ja rahoituksen puute. Kysymyksessä oli myös mahdollista 
antaa avoin vastaus. Niitä ei kuitenkaan siirretty muihin luokkiin tai niiden perusteella ei 
tehty uusia luokkia, vastausten vähäisyyden vuoksi. 
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Kasvua rajoittavilla tekijöillä ei huomattu tilastollisesti merkitsevää eroa yritysten yhtiö-
muotojen välillä. (sig. = 0,111). Yritysten henkilöstömäärissä havaittiin tilastollisesti 
merkitseviä eroavaisuuksia kohdissa teknologian rajoite (sig. = 0,041) ja valtion kontrolli 
(sig = 0,028), niin että yrityskoon kasvaessa teknologian ja valtion kontrollin arvioitiin 
rajoittavan kasvua enenevässä määrin. Kasvua rajoittavilla tekijöillä ei havaittu tilastolli-
sesti merkityseviä eroavaisuuksia kaupunki- ja maaseutuyritysten välillä (sig. = 0,102). 
 
Kasvua rajoittavilla tekijöillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia yrittä-
jien iän kanssa (sig = 0,167). Perustajien lukumäärän suhteen havaittiin tilastollisesti mer-
kitsevä eroavaisuus koulutetun työvoiman puutteessa (sig. = 0,046), niin että yhden hen-
kilön perustamissa yrityksissä koulutetun työvoiman puute arvioitiin enemmän kasvua 
rajoittavaksi kuin useamman kuin kahden henkilön perustamissa yrityksissä. 
 
Kasvua rajoittavilla tekijöillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia yrittä-
jien koulutustason kanssa (sig. = 0,107). Kohdassa henkilöstömäärän kasvu valtion kont-
rollin arvioitiin rajoittavan tilastollisesti merkitsevästi kasvua (sig. = 0,007). Sukupuolen 
osalta mies ja naisyrittäjien välillä tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia havaittiin 
johtajuuden puutteessa (sig. = 0,008) ja yrittäjän omassa osaamisessa (sig. = 0,038 ). 
Miehet arvioivat tilastollisesti merkitsevästi johtajuuden puutteen ja oman osaamisen ra-
joittavan yrityksen kasvua enemmän kuin naiset. 
 
Aiemman yrittäjyyskokemuksen osalta havaittiin, että sellaiset henkilöt, jotka eivät olleet 
toimineet aiemmin yrittäjinä arvioivat koulutetun työvoiman puutteen rajoittavan kasvua 
enemmän kuin niillä, jotka olivat aiemmin toimineet yrittäjinä (sig. = 0,013). Kasvua ra-
joittavilla tekijöillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia sen kanssa, oli-
vatko yrittäjän omat vanhemmat myös yrittäjiä (sig. = 0,223 ). 
 
Yrityksen iän suhteen havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia kasvun ra-
joitteiden suhteen henkilökunnan osaamisessa (sig. = 0,042) ja johtajuustaitojen puut-
teessa (sig. = 0,020). 1-3 vuotiaiden yritysten kohdalla arvioitiin molempien rajoittavan 
kasvua enemmän kuin vanhemmilla yrityksillä. Vähiten henkilökunnan osaamisen ja joh-
tajuustaitojen puutteen arvioitiin rajoittavan 4-19 vuotiaiden yritysten kasvua.  
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Ristiintaulukoinnit 
 
Yhtiömuodon ei havaittu vaikuttavan kasvustrategiaan tilastollisesti merkitsevästi. Yri-
tyksen henkilöstömäärällä havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus 
kasvustrategiaan (sig. = 0,026). Henkilöstömäärältään suuremmat yritykset olivat 
kasvuhakuisempia. 
 
Sijainnin havaittiin vaikuttavan tilastollisesti erittäin merkitsevästi kasvuhakuisuuteen 
(sig. = 0,001). Kaupungeissa sijaitsevat iyritykset olivat kasvuhakuisempia. Kaupunki-
yrityksistä 38 ilmoitti olevansa kasvuhakuinen. Ei-kasvuhakuisia oli 32 kappaletta. Kym-
menestä maaseutuyrityksestä yksikään ei tavoitellut kasvua. 
 
Yrityksen iällä, (sig. = 0,108) yrittäjän iällä, (sig. = 0,107) eikä perustajien lukumäärällä 
(sig. = 0,426) havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityksen kasvuhakui-
suuteen. Yrittäjän sukupuolella havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus 
kasvuhakuisuuteen (sig. = 0,011). Miesyrittäjät olivat kasvuhakuisempia kuin naisy-
rittäjät. 
 
Koulutuksella (sig. = 0,784), aiemmalla yrittäjyyskokemuksella (sig. = 0,981), perhetaus-
talla (sig. = 0,702) ja motiivilla (sig. = 0,991) ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää 
vaikutusta kasvuhakuisuuteen. 
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6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli tutkia taloushallinnon alan yritysten kasvun 
avaimia ja kasvun rajoitteita. Toissijaisena tavoitteena tutkimuksessa haettiin vastausta 
kysymykseen: Eroavatko kasvuhakuiset taloushallinnon alan yritykset yrittäjään ja yri-
tykseen liittyvien muuttujien osalta ei-kasvuhakuisista taloushallinnon alan yrityksistä. 
Jos eroavat, niin miten? 
 
Yritysten henkilöstömäärissä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia, niin että 
teknologian ja valtion kontrollin arvioitiin rajoittavan kasvua enenevissä määrin yrityksen 
henkilöstömäärän kasvaessa. Valtion kontrollin osalta tulos oli odotusten mukainen, sillä 
yrityksen kasvaessa myös yrityksen velvoitteet ja byrokratia lisääntyvät. 
 
Yhden henkilön perustamissa yrityksissä koulutetun työvoiman puute arvioitiin enem-
män kasvua rajoittavaksi kuin kahden, tai useamman henkilön perustamissa yrityksissä. 
Tämä voi selittyä sillä, että yrittäjyystiimeillä on laajemmat verkostot kuin yksinyrittä-
jillä. Näin ollen rekrytoiminen voi olla helpompaa yritykseen, jossa on useampi kuin yksi 
yrittäjä. 
 
Kohdassa henkilöstömäärän kasvu valtion kontrollin arvioitiin rajoittavan tilastollisesti 
merkitsevästi kasvua. Tämä selittynee myös sillä, että henkilöstömäärän kasvaessa vel-
voitteet ja byrokratia lisääntyvät. 
 
Miehet arvioivat tilastollisesti merkitsevästi johtajuuden puutteen ja oman osaamisen ra-
joittavan yrityksen kasvua enemmän kuin naiset. Tämä on mielenkiintoinen havainto, 
sillä miesten luotsaamat yritykset olivat kasvuhakuisempia kuin naisten. Ilmeisesti kas-
vua tavoitellaan omista johtajuustaidon ja osaamisen puutteista huolimatta. 
 
Aiemman yrittäjyyskokemuksen osalta havaittiin, että niillä, joilla ei ollut yrittäjyysko-
kemusta taustalla, arvioivat koulutetun työvoiman puutteen rajoittavan kasvua enemmän. 
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Tämä saattaa selittyä sillä, että yrittäjät, joilla oli aiempaa yrittäjyyskokemusta olivat ver-
kostoituneet paremmin, jolloin he tunsivat enemmän koulutettuja henkilöitä, joita rekry-
toida. 
 
Yrityksen iän suhteen havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia, niin että hen-
kilökunnan osaamisen ja johtajuustaitojen puutteen arvioitiin rajoittavan yritysten kasvua 
1-3 vuotiaiden kohdalla. Tämä selittynee sillä, ettei yrityksen alkuvaiheessa yrittäjällä ole 
vielä tarvittavaa johtajuustaitoa, tai itseluottamusta viedä kasvua eteenpäin, eikä uudessa 
yrityksessä aloittaneen henkilökunnan taidot ole tarpeeksi kehittyneet. Vähiten henkilö-
kunnan osaamisen ja johtajuustaitojen puutteen arvioitiin rajoittavan 4-19 vuotiaiden yri-
tysten kasvua. Tässä vaiheessa yrittäjällä on jo usein johtajuustaitoja ja valmiuksia viedä 
yrityksen kasvua eteenpäin. Yli 20-vuotiaiden yritysten tapauksessa johtajuustaitojen 
puutteen ja henkilökunnan osaamisen arvioitiin rajoittavan kasvua enemmän. Tämä voi 
selittyä sillä, ettei asemansa vakiinnuttaneilla vanhoilla yrityksillä ole enää kiinnostusta 
kasvuun, tai opetella uusia menetelmiä ja taitoja, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun. 
 
Ristiintaulukointien osalta yhtiömuodon ei havaittu vaikuttavan kasvustrategiaan tilastol-
lisesti merkitsevästi. Alan kirjallisuuden mukaan yleensä osakeyhtiöt ovat kasvuhakuis-
empia. Henkilöstömäärällä havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus 
kasvustrategiaan. Henkilöstömäärältään suuremmat yritykset olivat kasvuhakuisempia. 
 
Kaupunkiyritysten havaittiin olevan kasvuhakuisempia kuin maaseutuyritykset. Kau-
punkiyrityksistä 38 ilmoitti olevansa kasvuhakuinen. Ei-kasvuhakuisia oli 32 kappaletta. 
Kymmenestä maaseutuyrityksestä yksikään ei tavoitellut kasvua. Tutkittavista yrityksistä 
70 oli kaupunkilaisyrityksiä ja 10 maaseudulta. Otantavaiheessa on valikoitunut huomat-
tavasti enemmän kaupunkilaisyrityksiä, mikä selittää eron suuruutta. Mikäli kaupunki- ja 
maaseutuyrityksiä olisi ollut tutkimuksessa yhtä monta, tulos tuskin olisi ollut noin selvä. 
 
Yrityksen iällä, yrittäjän iällä, eikä perustajien lukumäärällä havaittu olevan tilastollisesti 
merkitsevää vaikutusta yrityksen kasvuhakuisuuteen. Yleisesti ottaen yrityksen ikää ei 
pidetä luotettavana ennusmerkkinä yrityksen kasvua ennustaessa. Yrittäjän iän osalta 
lukuisissa tutkimuksissa on havaittu keski-ikäisten luotsaamien yritysten kasvavan 
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nopeammin. Myös tiimien perustamien yritysten on lukuisissa tutkimuksissa havaittu 
kasvavan nopeammin.  
 
Yrittäjän sukupuolella havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus kasvuhakui-
suuteen. Miesyrittäjät olivat kasvuhakuisempia kuin naisyrittäjät. Tutkimuksessa oli 
mukana 21 miesyrittäjää, joista 15 oli kasvuhakuisia. Naisyrittäjiä tutkimuksessa oli 59, 
joista kasvuhakuisia oli 23 yrittäjää. Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu ettei sukupu-
olella ole merkitystä yrityksen kasvuun. Tässä tutkimuksessa kuitenkin miesyrittäjien yri-
tykset olivat kasvuhakuisempia. Mikäli vastaajia olisi saman verran molemmissa ry-
hmissä, ero tuskin olisi noin suuri.  
 
Koulutuksella, aiemmalla yrittäjyyskokemuksella, perhetaustalla ja motiivilla ei havaittu 
olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kasvuhakuisuuteen. Joissain tutkimuksissa 
on havaittu koulutustaustan vaikuttavan kasvuhakuisuuteen niin, että korkeammin koulu-
tettujen yritykset kasvavat nopeammin. Tämän tutkimuksen tapauksessa eroja ryhmien 
välillä ei ollut. Korkeakoulutettujen luotsaamia yrityksiä oli 48, joista tasan puolet oli 
kasvuhakuisia. Korkeakoulututkinnottomien 32 yrittäjän ryhmästä 17 oli kasvuhakuisia 
ja loput 15 ei tavoitellut kasvua, tai halusi säilyttää nykyisen markkina-aseman. Yleisesti 
ottaen positiivisen motiivin omaavien yrittäjien yritysten on havaittu omaavan nopeam-
man kasvun. Tämän tutkimuksen tapauksessa motiivilla ei ollut merkitystä kasvuun. 
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6.2 Tutkimuksen rajaukset ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
 
Tutkimus rajattiin käsittelemään Storeyn (1994) avain elementtien osalta vain yrittäjään 
ja yritykseen liittyviä muuttujia. Tulevissa tutkimuksissa mukaan voitaisiin ottaa myös 
osa strategiaan liittyvistä muuttujista, joita on 15 kappaletta. Lisäksi tässä tutkimuksessa 
ei käytetty selittävää tilastollista mallia, vaan pelkkiä varianssianalyysejä ja ristiintaulu-
kointeja. Tulevissa tutkimuksissa tilastollisena analyysimenetelmänä voisi käyttää 
logistista regressioanalyysiä. 
 
Tässä tutkimuksessa kaikki tutkittavat taloushallinnon alan yritykset olivat yhdessä ry-
hmässä. Tulevissa tutkimuksissa taloushallinnon alan yritykset voitaisiin jakaa tilintar-
kastuspalvelu yrityksiin ja kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu yrityksiin ja vertailla ryhmien 
eroavaisuuksia. 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan antaa yksi toimenpidesuositus: Maan hallinnon tulisi tehdä 
toimenpiteitä yritysten kasvua hidastavan ja rajoittavan byrokratian karsimiseksi. 
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LIITE 1 
 
Kasvuyritystutkimus 
 
1. Mikä on yrityksenne yritysmuoto? * 
   Osakeyhtiö 
 
   Kommandiittiyhtiö 
 
   Toiminimi 
 
   
Muu, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Mikä on yrityksenne henkilöstömäärä? * 
   1-5 henkilöä 
 
   6-9 henkilöä 
 
   10-49 henkilöä 
 
   yli 50 henkilöä 
 
 
 
 
 
3. Mikä on yrityksenne sijainti?  
   Kaupunki 
 
   Kaupungin läheinen maaseutu 
 
   Ydinmaaseutu 
 
   Harvaan asuttu maaseutu 
 
 
 
 
 
4. Kuinka vanha yrityksenne on?  
   
Yrityksen ikä vuosina on 
59 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Yrittäjän sukupuoli?  
   Mies 
 
   Nainen 
 
 
 
 
 
6. Yrittäjän ikä?  
   18-30 vuotta 
 
   31-49 vuotta 
 
   50-64 vuotta 
 
   Yli 65 vuotta 
 
 
 
 
 
7. Mikä on yrityksen perustajien lukumäärä?  
   
henkilö(ä) 
________________________________ 
 
 
 
 
 
8. Onko yrityksen perustajissa ylemmän, tai alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneita henkilöitä?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
9. Oletteko työskennelleet aiemmin yrittäjänä, tai onko yrityksen perustajissa 
aiemmin yrittäjänä toimineita henkilöitä?  
   Kyllä 
 
   Ei 
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10. Ovatko vanhempanne yrittäjiä?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
11. Mikä on ollut tärkein syy ryhtyä yrittäjäksi?  
   Havaittu liiketoimintamahdollisuus 
 
   Halu ansaita enemmän rahaa 
 
   Yrittäjän vapaus 
 
   Tyytymättömyys entiseen työnantajaan 
 
   Työttömyyden uhka 
 
   Perheyrityksen jatkaminen 
 
   
Muu syy, mikä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
12. Miten kuvaisitte osuvimmin yrityksenne kasvustrategiaa?  
   
Yritys on voimakkaasti kasvuhakuinen (liikevaihdon vuosittainen 
kasvu väh. 30%) 
 
   
Yritys kasvaa mahdollisuuksien mukaan (liikevaihdon vuosittainen 
kasvu väh 10%) 
 
   Tavoitteena on säilyttää nykyinen markkina-asema 
 
   Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita 
 
 
 
 
 
13. Onko yrityksessänne ollut henkilöstömäärän kasvua viimeisen kolmen 
vuoden aikana?  
   Kyllä 
 
   Ei 
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14. Arvioikaa, miten seuraavat yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät rajoittavat 
yrityksenne kasvua? 1 = Ei merkitystä kasvuun 2 = Vähäinen merkitys 
kasvuun 3 = Jonkin verran merkitystä kasvuun 4 = Huomattavasti kasvua ra-
joittava tekijä 5 = Erittäin paljon kasvua rajoittava tekijä  
 1 2 3 4 5 
Yrittäjän osaaminen  
 
               
Henkilökunnan osaaminen  
 
               
Johtajuustaitojen puute  
 
               
Yrityksen markkinointimahdollisuudet  
 
               
Yrityksen asiakaspotentiaali  
 
               
Koulutetun työvoiman puute  
 
               
Teknologia rajoittaa kasvua  
 
               
Valtion kontrolli  
 
               
Liian vähäinen kysyntä taloudessa  
 
               
Liian kova kilpailu alueella  
 
               
Liikenneyhteyksien puute  
 
               
Toimitilojen saatavuus  
 
               
Toimitilojen hinta  
 
               
Rahoituksen puute  
 
               
Muut tekijät, mitkä?  ________________________________ 
 
               
 
 
 
 
 
